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In deze 2e tussenrapportage komen we een stap dichter bij de methodiek. Ter 
herinnering, het gehele traject ziet er als volgt uit1:  
– In de eerste fase van het onderzoek hebben wij op basis van desk research en 
interviews met experts een aantal algemene aandachtspunten geformuleerd, die in 
een methodiek aan de orde moeten komen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de 
verstarrende werking van bestaande organisatiestructuren en het gebrek aan 
continuïteit (zie bijlage 2).  
– In de tweede fase, waarvan we hier verslag doen, gaan we een stap verder door deze 
aandachtspunten uit te werken naar handvaten voor de ontwikkeling van een 
methodiek. Deze uitwerking vindt zijn basis in uitgebreide casestudies in vier wijken 
binnen twee steden.   
– In de derde fase zullen wij de methodiek concreet uitwerken in de vorm van een 
werkmodel en daarbij een begeleidend essay schrijven.  
  
In de tweede fase hebben we drie stappen genomen: 
 
1 INNEMEN UITGANGSPUNTEN 
Om te beginnen nemen we stelling in: wat zijn onze uitgangspunten? In hoofdstuk 1 
formuleren we aan de hand van een theoretische uiteenzetting en onze observaties 
tijdens de casestudies de uitgangspunten op basis waarvan we de methodiek zullen 
ontwikkelen. Daarbij hebben we gekozen voor een realistische benadering, die van 
onderop gedreven wordt.    
 
2  UITWERKEN LESSEN UIT DE PRAKTIJK   
In hoofdstuk 2 van deze tussenrapportage brengen we een geïntegreerd verslag van het 
onderzoek in de vier wijken Malburgen, Presikhaaf, Mariahoeve en Transvaal. Het 
onderzoek had als doel om succesvolle omgangswijzen met de in de eerste fase 
geïdentificeerde aandachtspunten2 te duiden en daaruit ontwerpprincipes te ontlenen 
voor de methodiek: wat goed werkt of juist niet. De onderzoeksvragen voor de tweede 
fase zijn tijdens het onderzoek naar ‘best practices’ leidend geweest:  
1 Welke partijen zijn betrokken geweest bij de verschillende fasen van het proces? 
2 Op welke wijze is de samenwerking met de verschillende partijen vormgegeven? 
Welke taken zijn opgepakt in een nieuwe gebiedsgerichte werkorganisatie en welke 
taken zijn uitgevoerd door bestaande (lijn)organisaties en welke methodieken zijn 
toegepast? 
3 Hoe heeft deze organisatieaanpak gefunctioneerd, welke problemen hebben zich 
voorgedaan en welke aanpassingen zijn later in de organisatie aangebracht en 
welke in de gehanteerde methodieken? Wat was succesvol en welke factoren hebben 
daaraan bijgedragen? 
4 Welke effecten heeft de gekozen wijkaanpak gehad? 
                                                                
 
1  Zie bijlage 1 voor de onderzoeksvragen per fase.  
2  Zie bijlage 2 voor deze aandachtspunten. 
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De lessen uit de praktijk hebben geleid tot ontwerpprincipes op grond waarvan we in fase 
drie de methodiek uitwerken. We hebben er voor gekozen om in hoofdstuk 2 de lessen 
uit de wijken en projecten in onderlinge samenhang te bespreken, om vanuit deze lessen 
vervolgens ‘to the point’ te komen en de ontwerpprincipes te beschrijven. In de bijlagen 
5.1 tot en met 5.4 worden de projecten in de vier wijk elk afzonderlijk besproken. Op deze 
manier werken we doelgericht aan de opbouw van een nieuwe methodiek.  
 
 
3 BIEDEN VOORUITBLIK 
In hoofdstuk 3 blikken we kort vooruit op de te ontwikkelen methodiek. Onze doorkijk 
geeft zicht op onze visie op de methodiek en op de beoogde doelgroep. Daarnaast doen 
we een voorzet voor de opbouw en vorm van de methodiek, bedoeld als startpunt voor 







Tijdens de casestudies in de tweede fase hebben we gebruikgemaakt van de volgende 
onderzoeksmethoden: 
– Interviews in de vier wijken bij bewoners, corporaties en gemeenten. Een 
overzicht van de respondenten is te vinden in bijlage 6. 
– Case studies van projecten binnen de vier wijken, op basis van desk research, 
individuele interviews en groepsinterviews. In bijlage 5 worden deze projecten 
afzonderlijk beschreven. 
– Een werksessie met leden van het netwerk Corpovenista, waarbij de eerste 
bevindingen zijn besproken. 
 
Het onderzoek bestreek de wijken Malburgen en Presikhaaf (Arhnhem), Transvaal en 
Mariahoeve (Den Haag). In totaal zijn 11 projecten bestudeerd, alsmede hun 
inbedding in lokale netwerken en in de overkoepelende wijkaanpak, en is met 30 
respondenten gesproken. In bijlage 6 presenteren we de projecten tabelsgewijs op 
basis van (1) het uitvoeringsniveau waarop het project plaatsvindt, en (2) het thema 
waarop het project betrekking heeft. 
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De methodiek die wij voor Corpovenista willen ontwikkelen, vindt zijn oorsprong in een 
periode die waarschijnlijk een omslagpunt in het politiek-bestuurlijke klimaat vormt. Om 
te beginnen is er een afnemend enthousiasme voor de ‘wijkenaanpak’. We zien dat de 
gebiedsgerichte aanpak steeds een nieuwe vorm aanneemt. De ‘wijkenaanpak’, die in de 
afgelopen jaren centraal stond, is sterk verbonden met een specifieke politiek-
maatschappelijke discussie. Het is mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat er over enkele 
jaren niet meer in die termen over gesproken wordt. Als mode raakt de wijkenaanpak in 
zijn huidige vorm ‘uit’. We merkten tijdens dit project zelfs dat ook het onderzoek naar de 
wijkenaanpak vermoeide reacties begint op te roepen. Dat betekent niet dat een 
integrale gebiedsgerichte aanpak niet meer relevant is -deze blijft actueel en wordt zelfs 
belangrijker- maar dat de methode niet te sterk het stempel van de afgelopen periode 
moet dragen. Een andere relevante ontwikkeling is van financiële aard. Het vereist geen 
paranormale krachten om te voorspellen dat de geldstroom voor de gebiedgerichte 
aanpak de komende jaren zal opdrogen. Het geld is op. Het klimaat voor onze methodiek 
lijkt dan ook ongunstig.  
 
We zien deze klimaatswisseling echter vooral als een kans. Een methodiek die enkel kan 
slagen bij een politiek gunstig tij en ruim budget verdient het niet te worden uitgewerkt. 
Wij maken een methodiek voor een sobere tijd. En dat is in onze ogen ook de enige juiste 
weg, omdat het dwingt om de bestaande mogelijkheden maximaal te benutten. De kern 
van onze aanpak is, dat alle betrokkenen hun krachten bundelen om de 
leefomstandigheden in een bepaald gebied te verbeteren. Met nadruk zullen wij in onze 
methodiek oproepen tot een nadrukkelijkere inzet op de rol van bewoners, zowel door 
professionals en bestuurders, als door bewoners zelf. Juist in tijden waarin budgetten 
opdrogen en overheden zich terugtrekken, moet de bewoner vooruit. Het mooie aan dit 
onderzoek is geweest om (wederom) te zien dat de bewoner dit kan, en eigenlijk al lang 
doet. Aan ons te taak te zorgen dat hiervoor oog en ruimte ontstaat. 
 
Daarbij stuiten we onvermijdelijk op de klassieke spanning tussen de functionele en 
integrale organisatie. Er is geen ideale structuur denkbaar, waarmee deze spanning kan 
worden opgelost, en we zullen ook niet pretenderen deze te kennen. Door de tijd heen 
zijn er steeds bewegingen van de ene naar de andere kant, waarbij tegengestelde 
bewegingen soms tegelijkertijd plaatsvinden. Op het moment zien we bijvoorbeeld een 
trend, dat corporaties weer terugmoeten naar hun volkshuisvestelijke ‘kerntaken’ –in 
wezen een herbevestiging van de functionele organisatie. Dit volgt op een periode van 
diversificatie, waarbij het integrale karakter van hun werk werd benadrukt. De hier 
ontwikkelde methodiek is een poging om het integrale karakter van het werk te 




De bundeling van de middelen binnen een gebied is dan ook een continu proces dat 
doorzettingsvermogen vereist. Wat in de praktijk opvalt, is dat onbekendheid een fors 
probleem is. Instanties weten van elkaar niet wat ze doen. Er zijn informele initiatieven 
van burgers, die niet worden opgemerkt. Burgers 
weten niet goed wat de instanties doen. Daar gaat veel 
energie mee verloren. Ons uitgangspunt is dat 
verknoping van al deze partijen zoveel mogelijk een 
natuurlijk proces van onderop moet zijn. Daarmee 
wijken we bewust af van de van Rijkswege benoemde 
‘Krachtwijkenaanpak’. Deze kan zeker positieve effecten hebben gehad – al zien we in 
ons onderzoek ook het tegenovergestelde - maar het was in essentie een top-down 
benadering met de belofte van veel extra middelen, die in onze ogen niet duurzaam en 
slechts beperkt productief kan zijn.  
 
Kenmerkend voor onze insteek zijn de volgende uitgangspunten, die we in het vervolg 
van deze tussenrapportage nader zullen uitwerken:  
– Op het niveau van het gebied moet een breed gedragen visie worden uitgewerkt, 
met duidelijke doelstellingen.  
– Dit vertaalt zich echter niet automatisch in een overkoepelende structuur. De 
essentie van de wijkenaanpak is de verknoping van initiatieven van onderop, vanuit 
burgers en organisaties.  
– Verknoping moet in de eerste plaats worden opgebouwd vanuit persoonlijke 
betrokkenheid. Deze moet kunnen worden overgedragen naar binnen 
gemeenschappen, tussen en binnen organisaties.  
– Extra middelen moeten hooguit de smeerolie, niet de brandstof van de wijkaanpak 
zijn.  
 
1.2  Achtergrond van onze benadering 
 
We willen duidelijk stelling nemen en zullen ons dan ook positioneren ten opzichte van 
verschillende typen theoretische perspectieven. We pretenderen hier niet een 
wetenschappelijke analyse neer te zetten - dat voert hier te ver. Niettemin is het 
verhelderend om aan te geven waar onze benadering uit voorkomt en welke 
uitgangspunten wij uit bestaand werk meenemen.  
  
DE GEBIEDSGERICHTE AANPAK VANUIT DE BELEIDSCYCLUS 
Een klassieke wijze om naar de wijkaanpak is te kijken is die van de beleidscyclus. De 
wijkproblematiek komt op de politieke agenda, er worden doelstellingen geformuleerd, 
verschillende oplossingen worden doordacht, en uiteindelijk wordt een beslissing 
genomen. Deze wordt uitgevoerd en geëvalueerd. Het is een heldere visie, die het proces 
van de gebiedsgerichte aanpak rationeel ordent en een duidelijke rol geeft aan 
overheden. Daarin ligt uiteraard ook de Achilleshiel van de benadering. De overheid is 
niet de enige en op veel vlakken zelfs niet de dominante partij in de samenleving. 
Feitelijk worden de interventies en initiatieven in wijken door een veelheid aan mensen 
en organisaties bepaald. De klassieke beleidscyclusbenadering reduceerde veel van deze 
activiteiten tot ‘uitvoering’, een spanningsloos naspel. Inmiddels is dit sterk 
“We doen goed werk, maar 




genuanceerd, nu is gebleken dat de feitelijke uitkomsten van beleid vaak in deze fase 
bepaald worden en dat de term ‘uitvoering’ sterk misleidend kan zijn. Dat geldt des te 
meer, omdat de uitvoeringsfase in de media veelal minder zichtbaar is dan de 
beleidsvormingsfase. Politieke beslissingen worden uitgebreid bediscussieerd (en de 
credits voor uitkomsten worden geclaimd). Hetzelfde geldt voor de wijkaanpak: velen 
zullen zich de grootse presentatie daarvan in Den Haag herinneren, maar hoeveel 
mensen hebben zicht op wat er sindsdien in de betrokken wijken is gebeurd? Ook het 
karakter van de beleidscyclus als geordend proces van afweging en beslissing is meer 
fictie dan feit. Evaluaties hebben gewezen op het symbolische en ritualistische karakter 
van veel beleid, dat slechts een andere naam geeft aan bestaande praktijken, of daar 
zelfs geen wezenlijke relatie tot heeft. Feitelijke beleidsprocessen zijn complexer dan de 
theorie voorstelt, en soms ronduit chaotisch.  
 
Wat we uit de beleidscyclus meenemen naar onze methodiek, is het streven een heldere 
visie met concrete doelstellingen te formuleren op het niveau van een gebied, 
bijvoorbeeld een buurt of wijk. Het is goed wanneer er een gedragen visie is op wat er in 
een gebied moet gebeuren. Wat we niet willen meenemen is de top-down benadering, 
die in de beleidscyclus besloten ligt. De ontwikkeling van een visie is niet het exclusieve 
domein van de overheden. Belangrijk is juist dat alle partijen zich op hun eigen wijze 
probleemeigenaar voelen en zelf met initiatieven komen. Een visie moet in 
gezamenlijkheid worden ontwikkeld. Het proces is hierbij een deel van de uitkomst.  
 
HET GEBIED ALS ARENA 
Onder druk van de kritiek op de beleidscyclusbenadering hebben zich nieuwe 
benaderingen ontwikkeld, die zich richten op samenwerking of verbinding. Termen die 
daarbij gebruikt worden zijn bijvoorbeeld ‘netwerken’, ‘coalities’ of ‘publiek-private 
samenwerking’. Kern van dit type benadering is dat zij uitgaat van in principe 
gelijkwaardige partijen, die onderling afhankelijk van elkaar zijn. In vergelijking met een 
beleidsbenadering is de overheid hier van haar troon gestoten als centrale bestuurder. 
Het gebied is een arena, waar partijen in conflicten of coalities de uitkomst van het ‘spel’ 
bepalen. Analyses vanuit deze benadering zijn logischerwijs populair in het onderzoek 
naar wijken en buurten, omdat zij goed in staat zijn de complexiteit van de interactie aan 
te geven. In elke wijk zijn tientallen organisaties actief, in soms honderden projecten. 
Deze werken deels langs elkaar heen en bereiken zo niet een optimaal resultaat. Hiermee 
wordt de oplossing van problemen in bepaalde gebieden geformuleerd in termen van 
samenwerking: als bestaande middelen worden samengebracht, kan er meer worden 
bereikt. Het omgekeerde geldt ook: wanneer partijen elkaar in de haren vliegen, is het 
totaal minder dan de som der delen.   
 
Deze benadering ontsnapt aan de val van het top-down perspectief. Ook geeft zij 
nadrukkelijk aandacht aan verschillen in belangen en macht, die bij de gebiedsgerichte 
aanpak een rol kunnen spelen. De kracht van deze benadering is haar realisme. De 
zwakte van dit soort analyses is, in de context van wijken, dat zij veelal gericht zijn op 
georganiseerde initiatieven. Partijen in het netwerk worden vaak één-op-één 
gelijkgesteld met organisaties of formele eenheden daarbinnen: de afdeling X van de 
gemeente heeft relaties met de welzijnsorganisatie, en zo verder. Bewoners komen in 
een dergelijke analyse vaak in een bijrol terecht, of verschijnen slechts in de vorm van 
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vertegenwoordigers. Deze vertegenwoordigers zijn slechts beperkt representatief voor 
alle bewoners in een gebied -anders zaten ze niet op die plek. De meeste bewoners, en 
de initiatieven die zij nemen, blijven simpelweg onzichtbaar. 
 
Dit is een weerspiegeling van de werkelijkheid - of specifieker geformuleerd, een 
werkelijkheid, zoals ervaren vanuit een bepaald soort organisaties. Bewoners hebben 
inderdaad een beperkte invloed in een krachtenveld van institutionele partijen, als het 
gaat om een bepaald soort beslissingen (bijvoorbeeld herstructurering). In rapporten 
over de gebiedsgerichte aanpak zien we de aanbeveling om ‘bewoners er bij te 
betrekken’. Het suggereert dat bewoners normaal gesproken niet bij de wijkaanpak 
betrokken zouden zijn. Dat is alleen te begrijpen vanuit een perspectief waarin de 
wijkaanpak bestaat uit een serie beslissingen over strategische beleidskwesties. Dat is 
een deel van het verhaal, maar nadrukkelijk slechts een deel. Het grootste deel van het 
leven in de wijk of buurt speelt zich af buiten organisaties. Een strategische beslissing als 
een herstructurering kan ook alleen tot sociale stijging van een gebied leiden, als zij 
aansluit op de wensen en gedragingen van bewoners.    
 
Wat wij meenemen uit dit type benadering is de aandacht voor de complexiteit van de 
interacties, die tussen organisaties in een gebied plaatsvinden, waarbij strategische 
belangen een wezenlijke rol spelen. Wat we niet meenemen is de exclusieve focus op de 
georganiseerde kant van de buurt of wijk. Wil de gebiedsgerichte aanpak van onderop 
gedreven worden, dan moet daarin ook op andere manieren naar bewoners gekeken 
worden.      
 
DE STAD ALS LEVEND ECOSYSTEEM 
Willen we ook recht doen aan de bewoners, dan is het van belang ook inzichten uit 
stadssociologisch werk mee te nemen, waarin een gebied wordt bekeken als een levend 
ecosysteem, waarin reeds veel leven aanwezig is. Zelfs in probleembuurten en -wijken 
bestaan vaak levendige gemeenschappen, die potentieel veel aan de opleving van die 
buurten en wijken kunnen bijdragen. Weliswaar wordt deze visie inmiddels breed 
onderschreven, maar in de praktijk blijkt zij moeilijk te verenigen met de realiteit van 
beleid en geprofessionaliseerde, grootschalige organisaties. Het leven in een gebied 
speelt zich veelal buiten het zicht van bestuurders en professionals af.  
 
De opgave hier is de verschillende perspectieven met elkaar te kunnen verbinden. 
Gebeurt dat niet, dan kunnen ingrepen meer schade dan goed doen. In zijn mooie boek 
‘Seeing Like a State’ beschrijft de Amerikaanse auteur James Scott enkele groots mislukte 
staatsinterventies, waaronder stedelijke planningscatastrofes als Brasilia en de Franse 
banlieux. Kern van zijn verhaal is, dat planners met de beste bedoelingen proberen om 
steden naar een beeld te vormen, maar daarbij volledig voorbijgaan aan de lokale 
leefwereld. Zo is het idee van een wijk als samenhangend geheel op zichzelf al een 
bureaucratisch construct. Ook wordt verwacht dat bewoners zich schikken naar een 
gewenst leefpatroon, in hun eigen belang; maar ze doen het niet. Op kleinere schaal 
komt dit ook in de Nederlandse steden voor. Het zit zelfs ingebakken in de historie van 
de woningcorporaties, met huizen die ontworpen waren om een deugdzame leefstijl te 
bevorderen en opzichters die er toezicht op hielden.  
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Omgekeerd zijn er initiatieven, zoals we ook bij onze cases hebben gezien (bijvoorbeeld 
de door ons onderzochte gym van kickbokser Omar), die niet binnen de reguliere kaders 
van de organisaties passen en daardoor niet kunnen aanhaken.  
 
Ook hier speelt herkenbaarheid een belangrijke rol, naar beide kanten toe. Interventies 
vanuit professionele organisaties moeten herkenbaar zijn en aansluiten op 
verwachtingen, die onder de bevolking leven. Omgekeerd moeten informele activiteiten, 
die een functie richting de organisaties vervullen, een vertaalslag maken. Hierin ligt 
waarschijnlijk de moeilijkste stap, die in de gebiedsgerichte aanpak moet worden 
gemaakt. Er zijn vele voorbeelden van dat dit mogelijk is. Het kan gebeuren dat, wanneer 
er sprake is van goede persoonlijke contacten en wederzijds vertrouwen, er ruimte 
ontstaat om buiten de gebaande paden te treden. Het kan gebeuren wanneer mensen 
individueel geïnspireerd raken door wat ze ervaren of zien op straat. De vraag is dan hoe 
vertrouwen en bezieling kunnen worden gevonden.  
 
Een perspectief op de stad als levend organisme is essentieel om een gebiedsgerichte 
benadering van onderop vorm te geven. Dat is des te belangrijker in een tijd, dat sociale 
diversiteit en fragmentatie een centraal gestuurde aanpak steeds moeilijker te realiseren 
maken. Dat neemt niet weg dat we rekening moeten houden met de eerder genoemde 
inzichten vanuit de beleids- en netwerktheorie. Een gebiedsgerichte aanpak ontwikkelt 
zich nu eemaal óók in een omgeving van bestuur en politiek. Er is de noodzaak om 
initiatieven van onderop in te bedden in een bredere visie op de omgeving. En zij moeten 
een plek krijgen binnen het ‘spel’ dat tussen de verschillende organisaties wordt 
gespeeld. Ook op dit punt is verbinding essentieel.   
 
Hiermee hebben we op hoofdlijnen aangegeven, welke theoretische inzichten, aan de 
basis liggen van onze analyse in de tweede fase. In de volgende paragrafen zullen we 
deze uitwerken naar richtlijnen die leidend zullen zijn bij de ontwikkeling van de 
methodiek. 
 
1.3 Perspectief op gebiedsgericht werken 
 
In ons onderzoek in de wijken is ons een aantal dingen opgevallen aan het 
gebiedsgericht werken. Zo zagen we dat de eenheid ‘wijk’ niet in alle gevallen toereikend 
is, of recht doet aan de activiteiten vanuit het gebiedsgericht denken. En we zagen dat 
verschillende niveaus van werken, onderling van elkaar afhankelijk, zich manifesteren in 
de casestudies. Ons perspectief op gebiedsgericht werken werd hierdoor verscherpt.  
 
VAN WIJKAANPAK NAAR GEBIEDSGERICHT WERKEN 
De wijk is geen statische eenheid, maar is voortdurend aan verandering onderhevig. 
Buiten het feit dat een straat, buurt of wijk kan worden gezien als een levend ecosysteem, 
wordt het werken in en om dit systeem ook beïnvloed door wisselende politieke inzichten 
en een veranderende economische situatie.  
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Uit de bestudeerde cases blijkt dat er verschillende veranderlijke elementen bestaan die 
het gebiedsgericht werken continu beïnvloeden, namelijk:  
– de samenstelling van een gebied als het gaat om de (demografische/ sociaal-
economische) kenmerken van de bewoners; 
– de samenstelling van professionals die actief zijn in een gebied en van de 
activiteiten die ze organiseren; 
– het vermogen van bewoners om zichzelf te organiseren; 
– de focus die politieke en bestuurlijke kopstukken leggen; 
– de aandacht die landelijk, maar ook lokaal voor de problematiek in buurten en 
wijken bestaat; 
– de beschikbare middelen (financiën, capaciteit et cetera). 
 
Om in te spelen op deze steeds veranderende elementen, moet ook een voortdurende 
afweging worden gemaakt op welk niveau problemen het beste kunnen worden 
aangepakt. Het ene probleem vraagt om een oplossing op straatniveau, terwijl het 
andere probleem vraagt om een oplossing op stadsniveau.  
 
De methodiek moet dus een mate van flexibiliteit kennen, die het mogelijk maakt tijdig 
te kunnen inspelen op veranderingen in en om een gebied. We kunnen dan ook niet 
stellen dat er sprake is van één aanpak, bijvoorbeeld een ‘wijkaanpak’, maar eerder van 
een wijze van werken waarbij de situatie op dat moment, en de problemen ervaren door 
bewoners, professionals en bestuurders centraal staan en het startpunt vormen voor 
eventuele interventies en maatregelen.  
 
Om bovengenoemde redenen spreken we in deze tekst niet van de wijkaanpak, maar van 
gebiedsgericht werken. De term gebiedsgericht laat open op welk niveau (bijvoorbeeld straat, 
buurt, wijk of stad) problemen moeten worden aangepakt. Het werkwoord werken 
verwijst naar een voortdurende aandacht voor de veranderingen in het gebied en 
vertaling daarvan naar interventies en maatregelen.  
 
GEBIEDSGERICHT WERKEN EN INTEGRAAL WERKEN 
Gebiedsgericht werken kenmerkt zich door de betrokkenheid van een groot aantal 
organisaties met ieder een eigen cultuur, agenda en expertise. Perspectief en belang zijn 
bij organisaties afzonderlijk nauw vervlochten: ‘where you sit is where you stand’. 
Tegelijkertijd spelen er binnen het geselecteerde gebied vaak problemen die niet vanuit 
één organisatie kunnen worden opgelost. Verschillen in perspectief frustreren 
samenwerking, maar organisaties hebben elkaar nodig om te komen tot een gepaste 
oplossing. In de praktijk blijken organisaties elkaar in toenemende mate te vinden en 
samen met elkaar te werken aan de oplossing van problemen in een gebied. Voorbeelden 
hiervan zijn de wonen, welzijn en zorgcentra die in de wijk worden opgezet.  
 
Gebiedsgericht werken staat procesmatig gelijk aan de (proces)stappen die worden 
gezet in het kader van integraal werken (zie onderstaand kader). Integraal werken 
kenmerkt zich door: 
– de betrokkenheid van meerdere partijen vanuit verschillende sectoren; 
– werken vanuit ‘dat wat er al bestaat’ in de wijk; 
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– gezamenlijk optrekken door meerdere partijen in maken van afwegingen, het 
bepalen van de ambities, doelstellingen en aanpak; 
– de inhoud van het gebiedsgericht werken is gekoppeld aan het geselecteerde 
gebied. 
  
Naast deze procesmatige component staat het concept gebiedsgericht werken symbool 
voor de transitie van functioneel (sectoraal) werken naar integraal werken. Termen als 
‘de bewoner weer als mens zien’, ‘de ongedeeldheid van de problematiek’, ‘vitale 
coalities’, ‘mensgericht werken’ en ‘terug naar de menselijke maat’ zijn kenmerkend voor 
deze overgang.  
 
DRIE NIVEAUS 
Net zoals er verschillen in niveaus bestaan als het gaat om de geografische afbakening 
van het gebied, bestaan er ook verschillen in de niveaus waarop gebiedsgericht werken 
zich afspeelt. Na afronding van de tweede onderzoeksfase wordt nu onderscheid 
gemaakt naar drie niveaus:  
1 Gebiedsgericht werken via de inzet van of door bewoners en/ of sleutelpersonen. 
2 Gebiedsgericht werken via uitvoeringsgerichte samenwerking, in projecten of via 
initiatieven. 
3 Gebiedsgericht werken via overkoepelende samenwerking tussen organisaties 
betrokken bij de wijk. 
 
Integraal werken in stappen: 
1 Het gezamenlijk bepalen van het gebied waarbinnen en de sectoren (twee of meer) waar 
vanuit integraal gewerkt gaat worden (bijvoorbeeld wonen-welzijn-zorg). 
2 Het verkennen van alle bouwstenen (‘dat wat er al is’) binnen het bepaalde gebied en de 
bepaalde sectoren en het verkrijgen van inzicht in de wisselwerking tussen deze 
bouwstenen.  
3 Het verkrijgen van inzicht in reeds gemaakte inhoudelijke, procesmatige of bestuurlijke 
keuzes binnen het bepaalde gebied en de bepaalde sectoren. 
4 Het afwegen van verschillende aspecten, op basis van een actueel, begrijpelijk en 
overzichtelijk beeld van de huidige situatie. 
5 Het gezamenlijk en beargumenteerd bepalen van een ambitieniveau, doelstelling en plan 
van aanpak. 
 
Naar: Igno Pröpper en Hans Kessens, Tussen pluche en publiek, 2005. 
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In de tabel hieronder geven we per niveau de doelgroep/ het doelbereik, de betrokken 




Doelgroep/ bereik Betrokken partijen Trefwoorden 
Inzet van of door 
bewoners en/of 
sleutelpersonen 







ondernemers uit de 







Gehele wijk en/ of 
specifieke 
bewonersgroep  
Professionals in de 
wijk, overlegvormen 






laag, ‘met de poten 
in de modder’ vs. 














Uit de cases blijkt dat niet alle initiatieven, beslissingen en processen ten aanzien van 
gebiedsgericht werken zich op hetzelfde niveau afspelen. Zo zijn er bewonersinitiatieven 
die indruisen tegen de plannen, die op de directieniveaus van de verschillende 
organisaties worden gemaakt. Ook kunnen professionals plannen hebben waarvan de 
bewoners niets willen weten. Of kan een directie van een organisatie besluiten nemen 
waarvan de eigen professionals zich niets aantrekken. 
 
WEDERZIJDSE AFHANKELIJKHEID 
De drie verschillende niveaus staan niet los van elkaar. Hiermee grijpen we terug op een 
inzicht uit de eerder genoemde netwerkbenadering. Gebiedsgericht werken op het ene 
niveau is vaak afhankelijk van het gebiedsgericht werken op het andere niveau. Zo wordt 
vaak op directieniveau bepaald hoeveel geld er beschikbaar is voor gebiedsgericht 
werken, kan het succes van een project afhankelijk zijn van draagvlak onder bewoners, of 
is een initiatiefrijke professional afhankelijk van het aan hem geschonken vertrouwen 
door zijn leidinggevende. Ook kan een bestuurder van een corporatie al willen overgaan 
tot het herstructureren van een buurt, terwijl bewoners nog met veel plezier daar wonen. 
Uit de praktijk blijkt dat de onderlinge afhankelijkheid, indien die niet constructief wordt 
gebruikt, sterk van invloed is op de effectiviteit van de gebiedsgerichte aanpak. Het feit 
dat niet alle initiatieven zich op alle niveaus manifesteren, kan er (inhoudelijk) voor 
zorgen dat betrokkenen vanuit verschillende niveaus zaken dubbel doen of juist 
vergeten. Ook kan het er voor zorgen dat projectleiders op het ene niveau qua focus de 




In de wijk Mariahoeve in Den Haag zagen we vanuit het traject Identity and Branding een 
mooi voorbeeld van een ‘inhoudelijke’ binding tussen de drie niveaus. Vanuit een 
onderzoek naar de identiteit van de wijk en de (toekomst)visie van bewoners op die wijk 
stelden de corporaties en gemeente daar een brand sheet op waarop deze identiteit en 
visie in beeld en woord werd uitgedrukt. Deze brand sheet is vervolgens in de 
meerjarenaanpak van Mariahoeve als uitgangspunt gebruikt voor alle ideeën, 
initiatieven, overleggen en projecten voor de wijk. Respondenten gaven tijdens de 
interviews aan dat mede dankzij de sterk visuele brand sheet alle neuzen (op alle 
niveaus) dezelfde kant op bleven staan en dat ze “steeds terug naar de basis” konden keren. 
In Malburgen, Arnhem, zorgde het ontwikkelingsplan ‘Malburgen vernieuwt’ voor de 
inhoudelijke binding tussen de drie niveaus.  
 
Naast de inhoudelijke component, bestaat er ook een procesmatige verbinding tussen 
de drie niveaus. Dat het werken op het ene niveau afhankelijk is van het werken op het 
andere niveau, kan er toe leiden dat verschillen in richting, ambities, of snelheid tussen 
de niveaus zorgen voor vertragingen, ergernissen of zelfs tot een onnodig afbreukrisico. 
Ook kan niet afstemmen ervoor zorgen dat dingen in de verkeerde volgorde worden 
aangepakt. Naast een inhoudelijke is er dus ook een procesmatige binding nodig. Vaak 
zien we deze terug in de vorm van een organisatie- of overlegstructuur op wijkniveau. 
Veel effectiever en minder tijdrovend is echter de zogenaamde boundary spanner. In ons 
onderzoek komen we deze in vele varianten tegen: van aanjager tot sleutelpersoon, van 
projectleider tot bestuurder. 
  
De boundary spanner zorgt voor de successen, kan er voor zorgen dat processen op 
elkaar aansluiten, dat personen elkaar vinden, dat er aandacht blijft bestaan voor (ook 
inhoudelijke) afstemming of dat dilemma’s op het juiste moment worden aangepakt. Hij 
kan met een zekere onafhankelijkheid over schotjes heen springen en tussen kamers 
heen en weer wandelen. Meer in het algemeen kan hij of zij er voor zorgen dat er een 
continue wisselwerking tussen de drie niveaus tot stand komt waardoor een broodnodige 
synergie of flow in het wijkgericht werken ontstaat. De echte verbinding ontstaat niet 
tijdens periodieke overlegmomenten, maar tussen neus en lippen door, op informele 
momenten en door personen die heel precies weten te timen en te beïnvloeden. 
 
Verbinding tussen de drie niveaus bestaat dus uit een inhoudelijke en een procesmatige 
component. Als deze aanwezig zijn, kan synergie ontstaan en kunnen de effecten van 
wijkgericht werken flink versterkt worden. Daarnaast worden de effecten en de richting 
van de gebiedsgerichte aanpak dan ook duidelijker zichtbaar voor bewoners en partners. 
  
Voor onze uitgangspositie betekent dit dat: 
– We spreken over ‘gebiedsgericht werken’ in plaats van over een wijkenaanpak. 
– De methodiek moet dynamisch en integraal van aard zijn.  
– De methodiek wordt ingericht op drie verschillende niveaus. 




1.4  Startpunt van de aanpak 
 
WERKEN VAN ONDEROP 
Ons uitgangpunt is optimistisch: in de Nederlandse wijken en buurten is een schat aan 
denk- en werkkracht. Er zijn vele organisaties actief, elk met specialistische kennis en 
professionele krachten. Onder de bewoners zijn actieve individuen en sociale netwerken 
die bereid zijn zich in te zetten voor een betere buurt. Een succesvolle aanpak weet de in 
de buurten en wijken aanwezige krachten te mobiliseren en aan te sluiten bij initiatieven 
die er reeds zijn. Weliswaar kunnen externe middelen daarbij een duwtje in de rug geven, 
maar ze moeten (en kunnen) niet 
doorslaggevend zijn. Om met de woorden 
van Marcus Aurelius te spreken: ‘kijk niet 
naar wat je mist, maar naar wat je al hebt’.  
 
Zoals we eerder aangaven is dat des te 
belangrijker in een periode waarin de 
‘wijkaanpak’ van de afgelopen jaren zijn 
langste tijd lijkt te hebben gehad en waarin 
externe middelen opdrogen. Deze ‘deus ex machina’ gaat van het toneel. Het maakt het 
essentieel om bestaande krachten in een gebied te kunnen onderscheiden en in 
samenhang te laten werken. Wie wil werken vanuit datgene wat al bestaat moet werken 
met sleutelpersonen uit de wijk (zoals met Omar Ahbouk in Malburgen), werken op basis 
van de identiteit van de wijk (zoals in het traject Identity and Branding in Mariahoeve) en 
aansluiten op lopende initiatieven. 
 
We kiezen daarmee voor een benadering die sterk van onderop wordt gedreven. Daarin is 
een grotere rol weggelegd voor burgers en maatschappelijke organisaties. Zelfs in de 
wijken en buurten met de slechtste reputaties bleek het mogelijk om bewoners en 
professionals te mobiliseren. Dat lukt echter alleen als de geijkte mechanismen van 
sturing, verantwoording en controle worden losgelaten (zie 1.4).  
 
KENNEN, BLIJVEN KENNEN EN GEKEND WORDEN 
Het verkennen van dat wat al bestaat, vereist waardering voor het unieke en het 
kleinschalige. Veel kansrijke initiatieven worden gedreven van onderop, door een of 
enkele sleutelpersonen. Dit zijn personen met toevallig de juiste combinatie van 
vaardigheden, die het doorzettingsvermogen hebben om op kleine schaal veel te 
bereiken. Initiatieven van onderop worden geboren vanuit een specifieke behoefte. Het 
succes van deze initiatieven wordt vervolgens gedreven door een sterke intrinsieke 
motivatie. Juist deze initiatieven moeten worden benut om zelfredzaamheid een kans te 
geven, om vertrouwen te creëren bij bewoners, om enthousiasme en motivatie te 
cultiveren. Ondanks het feit dat hun werk vaak maar beperkt reproduceer baar is, moet 
juist het werk van sleutelpersonen van alle kanten ondersteund worden, zodat zij hun 
talent en motivatie kunnen inzetten voor de wijk en haar bewoners. Het is de optelsom 
van dit soort initiatieven die gezamenlijk een wijk naar boven kunnen trekken. Instanties 
moeten leren met dit kleinschalige om te gaan. 
 
‘Dat wat al bestaat’ bestaat uit: 
- Sleutelpersonen uit de wijk, zowel 
bewoners als professionals 
- Identiteit van de wijk 
- Lopende (bottom-up) initiatieven 
- Bestaande overlegvormen 
- Feitelijke en recente kennis over 
stand van zaken in de wijk 
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Wie effectief wil werken in deze omgeving moet het terrein kennen. Een belangrijke 
opdracht is dan ook die kennis te verwerven. Dat kan door zelf op pad te gaan en 
informatie te verzamelen, bijvoorbeeld door huisbezoeken te verrichten. Dat zijn echter 
zoektochten die zeer arbeidsintensief zijn en 
vaak slechts een momentopname vormen. 
Effectiever is het om te zoeken naar die 
personen in een omgeving, waar de informatie 
van nature heen stroomt en waar signalen al in 
een vroeg stadium opgevangen kunnen 
worden. Dat kunnen individuele burgers, 
professionals of lokale ondernemers zijn. Het 
geldt ook voor plekken: een restaurant 
(bijvoorbeeld het door ons besproken Van 
Harte), een school, een plein.  
  
In het verlengde daarvan is het van belang zicht te krijgen op de ‘sociale plattegrond’ van 
een gebied. Vertrouwensbanden blijken vaak belangrijk om productieve verbindingen te 
leggen, maar die kunnen nu eenmaal niet op commando worden gecreëerd. Daarom is 
het des te belangrijker er achter te komen waar deze vorm van sociaal kapitaal reeds 
bestaat, onder bewoners, tussen en binnen organisaties.  
 
Dat vereist ook waardering voor het unieke en kleinschalige. Veel van de initiatieven van 
onderop worden gedreven door één of enkele personen. Het zijn personen met toevallig 
de juiste combinatie van vaardigheden en het doorzettingsvermogen hebben om op 
kleine schaal veel te bereiken. Hun werk is vaak maar beperkt reproduceerbaar, omdat ze 
nauw samenhangen met de individuen. Dat kan betekenen dat ze worden afgedaan als 
irrelevant. Toch is het de optelsom van dit soort initiatieven, waarvoor geen model 
bestaat, die gezamenlijk een wijk naar boven kunnen trekken en als zelfcorrigerend 
mechanisme kunnen werken. Instanties moeten leren met dit kleinschalige om te gaan.  
 
INVESTEREN VOORAF BESPAART ACHTERAF  
Uit de praktijk blijkt, bijvoorbeeld uit de casus Identity and Branding in Mariahoeve, dat 
investeren in ‘voorkennis’ over de wijk fors kosten bespaart ‘aan de achterkant van het 
proces’. Kennis over de wijk blijkt echter lang niet altijd aanwezig te zijn bij de juiste 
personen. Ook is het besef dat dit zo belangrijk is lang niet altijd aanwezig, net als het 
besef dat deze kennis vaak slechts een momentopname is. Een belangrijke opdracht is 
dan ook om kennis over de wijk en haar bewoners te verwerven voordat begonnen wordt 
met gebiedsgericht werken. Dat kan door zelf op pad te gaan en informatie te 
verzamelen, bijvoorbeeld door huisbezoeken te verrichten. Of door te zoeken naar 
sleutelpersonen of plekken in de wijk (zoals RestoVanHarte in Mariahoeve, zie bijlage 
5.3), waar de informatie van nature vaak al heen stroomt en waar signalen al in een vroeg 
stadium opgevangen kunnen worden. Aangezien de wijk een steeds veranderende 
eenheid is, zal kennis over de wijk en haar bewoners telkens opnieuw moeten worden 
ververst.  
 
De wijk zou als uitgangspunt genomen 
moeten worden; werken van onderop en 
van binnenuit. Wijkgericht denken is de 
eerste stap. Dit lijkt uiteindelijk tot 
wijkgericht werken. 
 
Uit: Hoe pakken we de wijk aan? 
Eerste tussenrapportage. 
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Wie effectief gebiedsgericht wil werken, moet het terrein kennen, moet leren denken 
vanuit dit terrein, omdat dan pas gezien wordt wat er al bestaat. En juist daarmee 
ontstaat begrip voor dat wat het gebied nodig heeft, of voor dat wat nog mist, daarmee 
kan een aanpak op maat gesneden worden. We moeten terug naar af. Terug naar dat wat 
bestaat, terug naar de menselijke maat, terug naar aandacht voor elkaar, terug naar 
eerst wijzen naar onszelf, en terug naar nadenken voordat we doen. 
 
Voor onze uitgangspositie betekent dit: 
– De methodiek werkt vanuit krachten, die reeds in de wijk bestaan, door aan te sluiten bij 
bestaande relaties en initiatieven.  
– Daarmee is gedegen, voorafgaande kennis van het verborgen leven van de wijk essentieel. De 
methodiek moet investeren in de verwerving van deze kennis in een vroeg stadium van het 
proces.  
 
1.5 Sturingsprincipes: gedrevenheid, vertrouwen en wijsheid 
 
STUREN OP GEDREVENHEID  
De in een gebied aanwezige structuren, zowel de formele als de informele, zijn meestal 
uiterst complex en versnipperd. Dat is tot op zekere hoogte een gegeven. Pogingen deze 
fragmentatie met een topzware structuur op te heffen zijn gedoemd te mislukken. 
Sterker nog, de praktijk laat zien dat dat soort structuren enkel de neiging hadden een 
extra dimensie van complexiteit toe te voegen. Wanneer wordt geprobeerd integraal te 
werken, levert dat veel extra coördinatiekosten op - die meestal in aanvulling op de 
reguliere werkzaamheden moeten worden verricht.  
 
Daar komt bij dat de meeste betrokken organisaties en groepen bewoners een complexe 
en gelaagde structuur kennen die zich over twee of drie niveaus uitstrekt. Is de 
vertegenwoordiger van een organisatie eenmaal overtuigd van het nut van 
samenwerking, dan moet nog blijken of hij anderen binnen zijn organisatie kan 
overtuigen. Wie met vertegenwoordigers van bewoners overlegd heeft, kan niet altijd 
zeker zijn dat zij hun achterban ook meekrijgen. Samenwerking loopt vaak stuk aan de 
randen van een organisatie. Om hier doorheen te breken vereist niet alleen een sterke 
persoonlijke betrokkenheid, maar ook de mogelijkheid om het virus van inspiratie over 
te dragen, ook aan degenen die slechts indirect bij de samenwerking betrokken zijn. 
Hierin ligt een belangrijke opgave voor de methodiek.  
 
STURING EN VERTROUWEN 
Gedrevenheid kan alleen op de lange termijn gedijen in een verstandhouding van 
wederzijds vertrouwen. Dat mes snijdt aan twee kanten: wat geldt voor de houding van 
bestuurders ten opzichte van bewoners, geldt net zo goed voor de houding van bewoners 
ten opzicht van bestuurders of van die van projectleiders ten opzichte van andere 
projectleiders. Dat vereist dat onderlinge afstemming niet (alleen) kan plaatsvinden op 
basis van functie, niveau, status of (on)afhankelijkheid. In plaats daarvan moet in elk 
gesprek en in elk moment van sturing of overleg terug naar het persoonlijke: ‘wie zit er 
eigenlijk tegenover mij en wat hebben we elkaar te vertellen?’ Dat is de eerste stap 
richting een positieve, constructieve houding, waarbij vertrouwen in elkaar voorop staat. 
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De implicatie is dat sturing niet alleen top-down kán plaatsvinden, zoals begrepen in de 
traditionele (vaak beleidscentrische) opvattingen over sturing. Sturing vindt zowel 
formeel als informeel plaats, van boven naar beneden en andersom en tussen 
gelijkgestemden op gelijk niveau. Pogingen om te sturen zonder daarbij ruimte te bieden 
voor initiatief en inbreng van verschillende partijen lopen slechts uit op weerstand en 
wantrouwen. Juist het geven van vertrouwen, in combinatie met een richting waarin 
gewerkt kan worden, kan zorgen voor een constructieve samenwerking en het behalen 
van beoogde resultaten.  
 
We zien dat uit het sturen vanuit vertrouwen een aantal voordelen gehaald kan worden. 
Zo kan het sturen vanuit vertrouwen leiden tot een positieve impuls die leidt tot extra 
activiteiten, initiatief of ‘flow’. Dat geldt niet alleen tussen, maar ook binnen 
organisaties. De organisatiecultuur van corporatie Volkshuisvesting (zie kader) is hier 
een sprekend voorbeeld van. Door het vertrouwen dat aan medewerkers wordt 
geschonken worden onderlinge (werk)relaties aangenamer, kunnen medewerkers zich 
vrijer ontwikkelen en blijkt de kans op het behalen van beoogde resultaten te worden 
vergroot. Beslissingsmacht wordt onderaan neergelegd en de organisatie wordt als het 
ware omgekeerd. Daarnaast zorgt het schenken van vertrouwen er hier voor dat er een 
wederzijdse informatiestroom op gang komt die het weer makkelijker maakt op de juiste 
momenten (bij) te sturen, in te grijpen, of initiatief te nemen. Informatie waar normaliter 
zo naarstig naar op zoek gegaan moet worden, komt als vanzelf naar je toe. 
 
Daarnaast heeft ons onderzoek gewezen op het belang van spelers met een vrije rol 
(‘boundary spanners’), die met een zekere onafhankelijkheid over schotjes heen springen 
en tussen kamers heen en weer wandelen. Juist deze mensen kunnen de tegenstellingen 
in perspectieven begrijpen en partijen dichter bij elkaar brengen. Wat een organisatie 
concreet kan doen om dit te faciliteren, is mensen aanstellen met een vrije rol.  
 
STUREN VANUIT WIJSHEID 
Ten slotte geldt dat een door het stoïcisme geïnspireerde houding essentieel is voor een 
effectieve wijkaanpak. Deze uit zich op twee manieren: realisme en een besef van 
tijdelijkheid.  
 
Sturing en vertrouwen 
Een mooi voorbeeld van constructieve vorm van sturing halen we uit de 
organisatiecultuur van woningbouwcorporatie Volkshuisvesting in Arnhem. Eén van de 
elementen uit de cultuur is daar het principe “pas toe of leg uit”, hetgeen slaat op het 
toepassen van interne regels en procedures. In het omgaan met deze regels en 
procedures worden werknemers vrijgelaten, mits zij aan kunnen geven waarom zij van de 
gangbare werkwijze afwijken. De sturing bestaat dan uit het aanbieden van regels en 
procedures, het vertrouwen uit het bieden van ruimte om deze naar eigen inzicht toe te 
passen. Dankzij het hand in hand gaan van sturing en vertrouwen is er bij 
Volkshuisvesting ruimte ontstaan voor creatieve of innovatieve initiatieven, zoals Jo’s 
Werkplaats of Het Bruishuis. 
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In de eerste plaats is het belangrijk te bepalen in hoeverre en hoe op succes- en 
faalfactoren redelijkerwijs invloed kan worden uitgeoefend. Dit zal ook een leidend 
principe zijn bij de ontwikkeling van onze methodiek. Om een voorbeeld te geven: 
langdurige persoonlijke relaties blijken vaak cruciaal, om het noodzakelijke vertrouwen 
tussen organisaties te creëren, wat weer een voedingsbodem kan zijn voor nieuwe 
initiatieven. Enerzijds kan een organisatie daar natuurlijk nauwelijks op sturen en zal zij 
vooral op zoek moeten naar bestaande relaties. Anderzijds kan een organisatie wel 
streven naar een zekere continuïteit die het mogelijk maakt deze vorm van ‘sociaal 
kapitaal’ door de tijd op te bouwen. Een overmatige focus op projectmatig werken en 
persoonswisselingen draagt daar niet aan bij.  
 
Het tweede is een besef van tijdelijkheid. Initiatieven hebben over het algemeen een 
beperkte houdbaarheidsduur. Worden ze langer voortgezet, dan verzuren ze. 
Bewonersoverleg is daarvan een typisch voorbeeld, maar het geldt voor veel activiteiten 
of structuren die destijds met frisheid en enthousiasme zijn opgezet. Daarom moeten ze 
ook met een beperkte tijdshorizon worden opgezet. Overlegstructuren moeten periodiek 
worden herijkt. Trajecten moeten een duidelijk eindpunt hebben. Het evenement ‘De 
Spiegeltent’ in Malburgen, dat na tien jaar ophoudt als markering van het einde van de 
wijk als ‘probleemwijk’, is daar een goed voorbeeld van. De opgave is hierin een 
evenwicht te vinden tussen de continuïteit, die noodzakelijk is om het eerder genoemde 
sociaal kapitaal op te bouwen, en de tijdelijkheid, die vereist is om arrangementen vitaal 
te houden.  
 
Voor onze uitgangspositie betekent dit het volgende: 
– Het complexe en taaie karakter van gebiedsgericht werken vereist een gedreven aanpak. De 
methodiek moet er op gericht zijn die gedrevenheid los te maken. 
– Effectieve sturing binnen een complex systeem vereist wederzijds vertrouwen, zowel tussen als 
binnen organisaties. De methodiek moet dus waar realistisch gezien mogelijk dit vertrouwen 
bevorderen.  
– De methodiek moet een evenwicht zoeken tussen dynamiek en continuïteit.  
 
1.6 Samengevat: onze uitgangspositie 
 
In dit hoofdstuk zijn we tot richtlijnen voor het ontwerp van de methodiek gekomen, op 
grond van de aandachtspunten uit de eerste fase; de theoretische benaderingen die 
besproken zijn (en wat we daaruit willen overnemen); en algemene bevindingen uit de 
tweede fase.  
 
Dit heeft geleid tot de volgende uitgangspunten:  
– We spreken over ‘gebiedsgericht werken’ in plaats over een wijkaanpak. 
– De methodiek niet tot een uitkomst mag leiden die statisch van aard is. 
– De principes van integraal werken in de methodiek zullen worden opgenomen. 
– De methodiek wordt ingericht op drie verschillende niveaus. 
– De methodiek werkt vanuit krachten, die reeds in de wijk bestaan, door aan te sluiten bij 
bestaande relaties en initiatieven.  
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– Daarmee is gedegen, voorafgaande kennis van het verborgen leven van de wijk essentieel. De 
methodiek moet investeren in de verwerving van deze kennis in een vroeg stadium van het 
proces.  
– Het complexe en taaie karakter van gebiedsgericht werken vereist een gedreven aanpak. De 
methodiek moet er op gericht zijn die gedrevenheid los te maken. 
– Effectieve sturing binnen een complex systeem vereist wederzijds vertrouwen, zowel tussen als 
binnen organisaties. De methodiek moet dus, waar realistisch gezien mogelijk, dit vertrouwen 
bevorderen.  
– De methodiek moet een evenwicht zoeken tussen dynamiek en continuïteit.  
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2 Lessen uit de praktijk  
 
In hoofdstuk 2 werken vanuit onze algemene uitgangspositie richting concrete 
ontwerpprincipes voor de methodiek. Daartoe beantwoorden we de vier deelvragen, die 
centraal hebben gestaan in de casestudies3. De casestudies spelen zich af in de wijken 
Mariahoeve en Transvaal in Den Haag en Malburgen en Presikhaaf in Arnhem. Bij het 
beantwoorden van de vier deelvragen hebben we telkens aandacht voor de 
ontwerpprincipes die lessen uit de praktijk ons aanreiken voor het opstellen van de 
methodiek. In de tekst zijn telkens uitspraken uit de interviews opgenomen ter illustratie 
van stellingen of bevindingen.  
We beginnen bij het allereerste startpunt; daar waar partijen elkaar ontmoeten op een 
gezamenlijke opgave. Daarna kijken we naar het verloop van de samenwerking in de 
uitvoering, zowel op overkoepelende visievorming en formulering van ambities, als op 
het niveau van uitvoering in concrete projecten. Tot slot kijken we naar functioneren van 
de samenwerking en naar behaalde effecten.  
 
2.1  Komen tot een gezamenlijke opgave 
 
Hoewel we geen fervent aanhanger zijn van een gebiedsgerichte aanpak ‘vanuit de 
beleidscyclus’, nemen we uit deze visie wel het streven naar een heldere visie met 
concrete doelstellingen mee. We zien dat zowel de inhoudelijke als de procesmatige 
component hiervan als belangrijke binder op kan treden tijdens het gebiedsgericht 
werken. Hieronder meer over het komen tot een gezamenlijke opgave. 
 
HET RISICO VAN DE OPTELSOM 
Partijen die betrokken zijn bij het gebiedsgericht werken zijn bijvoorbeeld corporaties, 
gemeenten, welzijnsorganisaties, ondernemers, bewoners, onderwijs- of zorgpartijen. 
Zoals beschreven in de eerste tussenrapportage heeft elk van deze partijen een eigen 
agenda, eigen doelstellingen, eigen belangen. We spraken in de eerste tussenrapportage 
dan ook over het risico dat doelen van integraal gebiedsgericht werken simpelweg een 
optelsom worden van dat wat verschillende betrokkenen hebben ingebracht.  
  
Vanuit de case studies, in wezen geselecteerd als zijnde ‘best 
practices’ in het gebiedsgericht werken, kunnen we nu echter 
met een gerust hart stellen dat het risico van de optelsom van 
doelstellingen doelbewust en zeer succesvol omzeild kan 
worden. Zo zien we in het traject Identity and Branding het 
integrale en zeer intensieve traject gericht op het komen tot 
een gemeenschappelijk, gedeeld en realistisch ambitieniveau, 
met uitgewerkte doelstellingen op het niveau van de wijk 
Mariahoeve. Dit traject werd aangejaagd door bijzonder sterk 
(intrinsiek) gemotiveerde personen, werkzaam op 
                                                                
 
3 Zie bijlage 1 voor de deelvragen van fase 2: verdiepende casestudies. 
“Gegeven dat er zulke 
uiteenlopende 
doelstellingen bestaan, 
is het de vraag hoe 
naar overstijgende 
doelen voor de 




managementniveau en werd gedragen door een ‘flow’ vanuit enthousiasme, innovatie, 
en een ‘klik’ tussen partijen. “Het was iets nieuws, iets groots, men wilde daar gewoon deel van 
uitmaken”. Randvoorwaarde was wel dat er ‘geld beschikbaar was’.  
Ook zien we het voorbeeld van De Malburgse Manier, waarin bewoners gemeente en 
corporatie dwongen na te denken over de teloorgang van hun wijk. In eerste instantie 
door het creëren van een moment van urgentie, een aanleiding - “Onder die druk heeft het 
college besloten een visie op de wijk te ontwikkelen, in samenwerking met de corporatie”- en in 
tweede instantie door het dwingend wijzen op de onvertaalbaarheid van een ontwikkelde 
visie in concrete, integrale doelstellingen. Uit de samenwerking die hieruit volgde, 
vloeide een ontwikkelingsplan op maat voort, dat een duurzame (integrale) basis vormt 
voor een grondige aanpak van het gebied. 
 
Voor de methodiek leiden we uit bovenstaande de volgende ontwerpprincipes af: 
– Er moet een klik bestaan tussen hen die samen aan het gebiedsgericht werken staan. 
– Hoewel er niet altijd eenduidig een probleemeigenaar kan worden aangewezen, is een aanjager 
nodig om een flow te genereren. 
– Bewoners kunnen een eigen plek in het gebiedsgericht werken opeisen, met als gevolg het 
dichten van de kloof tussen beleid en uitvoering, het bepalen van een realistisch ambitieniveau 
en het op de kaart zetten maken van de bewonersidentiteit. 
 
BOTTOM-UP EN VANUIT EEN GEVOEL VAN URGENTIE  
Een gezamenlijke opgave komt niet zomaar tot stand. Hij komt, idealiter, ook niet uit het 
niets tot stand. Uit ons onderzoek komt naar voren dat ‘best practice’ projecten vaak 
projecten zijn die bottom-up zijn ontstaan, aansluiten op ‘dat wat al bestaat’ en gedreven 
worden door een specifieke behoefte of een gevoel van urgentie. Een gevoel van urgentie 
kan gecreëerd worden door de juiste personen op het juiste moment (zie de voorbeelden 
die in de vorige alinea werden benoemd). Maar het gevoel van urgentie kan zich ook 
aandienen, bijvoorbeeld zoals bij het invoeren van de Krachtwijkenaanpak vanuit het 
Rijk, welke een impuls van activiteit gaf dankzij het vrijgeven van een boel geld. Of door 
cijfers uit een leefbaarheidsmonitor; in Mariahoeve liet deze plots een sterk dalende 
woonbeleving van bewoners zien. “De boodschap was dat de woonbeleving zo hard 
achteruitging dat we nu moesten ingrijpen om erger te voorkomen”. Het gevoel van urgentie 
versnelt de doorloop van projecten. “We zagen dat die ontwikkeling in Mariahoeve heel snel 
moest komen. Dat heeft het proces versneld”. 
 
Hoewel het gevoel van urgentie mensen aanzet tot initiatief en activiteit, is het zaak niet 
te vervallen in een veelgemaakte fout. Het uitgangspunt voor gebiedsgericht werken 
moet zijn dat gewerkt wordt vanuit ‘dat wat al bestaat’. We bedoelen dan werken met 
sleutelpersonen uit de wijk, werken op basis van de identiteit van de wijk, aansluiten op 
lopende bottom-up initiatieven, aansluiten op reeds bestaande overlegvormen, en 
werken vanuit feitelijke en recente kennis over de stand van zaken in de wijk. “Leren van 
fouten uit het verleden, betekent beter onderzoeken wat de kwaliteiten van zo’n wijk zijn en daarbij 
aan te sluiten. Zodat je het kind niet met het badwater weggooit”. Dit kan bewerkstelligd 
worden door verschillende partijen te gebruiken om informatie over de wijk af te tappen. 
Bewoners, professionals, ondernemers en verenigingen vormen belangrijke bronnen van 
informatie. Wij raden aan te beginnen bij bewoners en hen te bevragen op wat zij 
belangrijk vinden voor de wijk.  
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Voor de methodiek leiden we uit bovenstaande de volgende ontwerpprincipes af: 
– Een gevoel van urgentie kan gecreëerd worden, door de juiste personen op het juiste moment, 
maar kan ook ontstaan. Een gevoel van urgentie versnelt de doorloop van projecten. 
– Er moet worden gewerkt vanuit ‘dat wat al bestaat’. Plannen, initiatieven, projecten, maar 
juist ook beeldvorming moeten bottom-up ontstaan. 
 
VERBINDEN, VERDIEPEN EN RICHTEN 
Met name De Malburgse Manier (maar ook projecten als Omar’s Gym en Resto VanHarte) 
heeft ons duidelijk gemaakt dat bewoners zelf kunnen zorgen voor het aansluiten van 
beleid en uitvoering op de identiteit van een wijk, buurt of groep bewoners, voor het 
dichten van een kloof tussen beleid en uitvoering en voor het bepalen van een realistisch 
en gedeeld ambitieniveau. Interventie van de Malburgse bewoners - “Het zit hen in het 
bloed” - heeft geleid tot concrete, gedeelde en geïntegreerde doelstellingen op het niveau 
van de wijk en haar bewoners. Door het nemen van initiatief en het creëren van een 
gevoel van urgentie is het hen gelukt de gemeente en de corporatie te activeren, en hen 
de eigen doelstellingen en organisatiegebonden bijdrage te laten formuleren. Gemeente 
en corporatie hebben zich bewust laten beïnvloeden door zich open te stellen en zich een 
nieuwe werkwijze aan te leren. Zij hebben zich bewust en doelgericht verbonden met hun 
doelgroep en vervolgens gehandeld naar vraag en behoefte. Maar niet zonder eerst 
uitgebreid een visie te ontwerpen en deze te vertalen naar concrete focus- en 
actiepunten. In Malburgen hebben de drie partijen samen kunnen verbinden, verdiepen 
en richten. Het (tastbare) resultaat, het ontwikkelingsplan ‘Malburgen vernieuwt’, vormde 
als zogenaamde ‘inhoudelijke binder’ vervolgens langdurig de basis voor sturing op 
gedeelde ambities en doelstellingen. De Malburgse Manier vormt nu een succesvolle mal 
voor samenwerking, inmiddels ook toegepast in de andere wijken in Arnhem. 
 
Voor de methodiek leiden we uit bovenstaande de volgende ontwerpprincipes af: 
– Partijen moeten open staan voor elkaar en voor nieuwe vormen van werken. Ze moeten verder 
kijken dan traditionele uitgangspunten en structuren. Liefst wordt gewerkt vanuit een sterke 
KAN WEL-mentaliteit. 
– Gevoel van urgentie en flow, mits in de juiste banen geleid, kunnen samen leiden tot gedeelde 
en geïntegreerde doelstellingen, tot een contextueel gebonden bijdrage per organisatie. 
– Een basisdocument, startvisie of ontwikkelingsplan geeft richting aan en biedt houvast voor 
gebiedsgericht werken, functioneert als ‘inhoudelijke binder’ (zie ook H1). 
 
Bottom-up in Mariahoeve 
“Het is een kwestie van het zo zien en het programma ook zo opzetten. In ons geval hebben wij toen wat 
onderzoeken laten uitvoeren.  De voorzieningen zijn onderzocht in de wijk en echt goed op een rij gezet. 
Er is cultuurhistorisch onderzoek gedaan naar Mariahoeve: hoe heeft de wijk zich ontwikkelt vanaf de 
jaren ’50? En een marktonderzoek: dus echt naar de bewoners toegaan. Die drie onderzoeken zijn ook de 
pijlers geweest voor de uiteindelijke aanpak.”  
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2.2  Bewoners als bijzondere partij 
 
Bewoners vormen een aparte partij binnen het gebiedsgericht werken. Naast een partij 
die invloed heeft en kan uitoefenen op beleid en uitvoering, zijn bewoners tegelijkertijd 
de doelgroep hiervan. Met deze dubbelrol van bewoners noch met de twee afzonderlijke 
rollen wordt niet altijd even bewust omgegaan. In fase 1 constateerden we al ‘Dat men de 
mensen niet meer kent’. In fase 2 zien we dat dit aandachtspunt veel uitgebreider aandacht 
verdient in de methodiek dan vooraf verwacht.  
 
BEWONERS ALS FUNDAMENT 
Allereerst willen we wijzen op het belang van het daadwerkelijk onderkennen van 
bewoners, niet als zijnde partij in het proces, maar als zijnde fundament voor het proces. 
Bewoners zijn geen ‘uitgangspunt’, ‘hindernis’, ‘processtap’ of andersoortig 
geabstraheerd concept. Bewoners zijn stuk voor stuk, elk voor zich, mensen met ideeën, 
zorgen, angsten, met humor, met passies. Bewoners hebben ieder afzonderlijk een 
sterkere of zwakkere binding met hun omgeving en met hun buren, met het groen in de 
buurt of met de activiteiten van de school op de hoek. De wijk en de buurt zijn net zo min 
‘van de’ gemeente of van de corporatie als dat de Albert 
Heijn ‘van’ Ahold is. Zonder supermarktbezoekers geen 
Albert Heijn. Zonder bewoners bestaat geen straat, 
buurt of wijk. De wijk is van de bewoners en als zij 
input leveren voor plannen, zullen deze alleen maar 
meer weerslag vinden, net zoals een Albert Heijn door 
klantonderzoek hogere verkoopcijfers behaalt. Investeren aan de voorkant, zorgt voor 
winnen aan de achterkant. “Als je eindeloze discussies hebt als gevolg van weerstand vanuit de 
bewoners, ook in raadscommissies, dan vraagt het ook veel tijd”. Op een of andere manier is het 
besef hiervan verloren gegaan. We moeten terug naar af. 
 
Terug naar af betekent: “Je moet aansluiten bij de beleving van bewoners, aansluiten bij wat zij 
in hun hoofd hebben. Soms moet je wat doen waardoor die mindset verandert, of waardoor ze 
vertrouwen krijgen in zichzelf”. Het betekent dat we moeten kijken naar de aansluiting van 
de huidige instrumenten die worden ingezet voor ‘bewonersparticipatie’ op de 
beleefwereld van bewoners. Kijk naar de informatieavonden, naar de vorm waarin die nu 
gegoten worden. “Je probeert het wel [i.e. het betrekken van verschillende groepen], maar dat is 
lastig omdat ze gewoon niets met informatieavonden hebben”. Het serveren van een kopje 
slappe koffie met een taai koekje wordt gezien als een hartelijke ontvangst. Geen wonder 
dat bewoners tijdens bijeenkomsten weinig constructief blijken mee te denken. En met 
digitale communicatiemethoden zoals interactieve websites, Twitter of hyves, of zelfs met 
aansluiten op bestaande methoden in een wijk, zoals het buurtkrantje, wordt nog maar 
weinig gedaan. Terug naar af betekent ook dat bewoners geen uitgewerkte plannen 
voorgelegd moeten krijgen, maar dat ze vanaf het eerste moment betrokken worden. 
“Het is een gevoel bij de bewoners. Als ze iets definitiefs voorgelegd krijgen dan gaan ze tegen 
werken maar als ze plannen in concept voorgelegd krijgen, hebben ze wat te zeggen en gaan ze 
constructief meewerken.” Nu het besef ontstaat dat bewoners daadwerkelijk het fundament 
en het uitgangspunt vormen van het gebiedsgericht werken, wordt er hard gezocht naar 
nieuwe manieren om ‘terug te keren naar de menselijke maat’. 
Aandachtspunt uit fase 1 
“Er wordt weinig rekening 
gehouden met het feit dat elke 
wijk anders is in samenstelling 
van bewoners […]” 
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Voor de methodiek leiden we uit bovenstaande de volgende ontwerpprincipes af: 
– Bewoners zijn het fundament van gebiedsgericht werken. Zonder bewoners geen straat, buurt 
of wijk. 
– Leefwerelden moeten op elkaar aangesloten door terug te keren naar ‘de menselijke maat’, 
men moet terug naar af en nadenken over waar men mee bezig is. 
 
BETROKKEN EN REPRESENTATIEF? 
Geven we hierboven als het ware een boodschap 
mee aan beleidsmakers en uitvoerders, dan 
geven we er hieronder een aan bewoners. Dat 
men de mensen niet meer kent, is een 
relationele kwestie. Hiermee willen we nadrukkelijk wijzen op het feit dat een relatie (al 
dan niet) onderhouden wordt door twee partijen. Enerzijds ligt er bij beleidsmakers, 
bestuurders en projectleiders een verantwoordelijkheid zich te baseren op ‘dat wat al 
bestaat’, op sleutelpersonen in de wijk, op behoeften en vragen van bewoners. 
Anderzijds ligt er ook bij bewoners steeds nadrukkelijker een verantwoordelijkheid zich 
kenbaar te maken, zich in te zetten voor leefbaarheid en veiligheid, zich te organiseren 
en initiatief te ontplooien. Het ongenuanceerd uitspreken van wantrouwen, 
beleidsmakers meegeven “Dat ze het bekonkelen, dat het ergens door iemand wordt geregeld”, 
werkt daarbij niet constructief. Juist deze kant van de medaille wordt onderbelicht; op 
het aankaarten van de verantwoordelijkheid van bewoners zelf lijkt een taboe te liggen. 
De capaciteiten en competenties van bewoners worden zwaar onderschat; steeds wordt 
gewezen naar de hulpbehoevende en weinig intelligente, zelfredzame of assertieve 
bewoner. Inmiddels zouden we beter moeten weten. 
 
In de praktijk blijkt dat bewoners zich maar weinig in representatieve groepen 
organiseren. Wijkplatforms bestaan vaak al zo’n 20 à 25 jaar en zijn ontstaan in een 
(andere) tijd waarin bewoners zich meer geroepen voelden te participeren. “Wat ik tot nu 
toe van het platform van Presikhaaf zie, is dat het vooral blanke oudere mannen zijn. […] En dat 
zijn dan zogenaamd de vertegenwoordigers van de wijk”. Deze bewoners vormen geen 
afspiegeling van de huidige diversiteit die zich in een gebied laat onderscheiden. “We 
kunnen de oude garde niet wegsturen, maar bij sommigen zouden we het graag willen. We hopen, 
en dat gebeurt af en toe ook, dat de nieuwe garde de oude een beetje wegstuurt”. In Mariahoeve 
zien we dat al gebeuren, al kost dit relatief veel tijd en komen ook daar niet alle 
doelgroepen in zicht. “Ik zie geen jongere of allochtoon in zo’n platform”.  
 
Bewoners maken een graag een praatje op straat - “Onze gebiedsmanager loopt dagelijks door 
de wijk en pikt signalen op over waar het wel of niet goed gaat” - maar nemen niet vaak de 
moeite zich bezig te houden met de vraag hoe de wijk er over 20 jaar uitziet. “Mensen zijn 
daar niet mee bezig, die zijn bezig met opvoeden of werken”. Wij stellen hierbij een kritische 
kanttekening; in plaats van dit als status quo te accepteren moeten we bewoners 
aanspreken op hun verantwoordelijkheid. We moeten af van uitspraken als “We kijken heel 
erg naar hoe je die groepen wel kunt bedienen en wanneer het voor hun interessant wordt”, en 
willen (wederom) terug naar af: bewoners vormen het uitgangspunt voor de wijk. Als zij 
zo vroeg al afhaken, hoe kunnen ze dan verwachten dat alle andere partijen hun laatste 
adem geven voor de wijk? Gelukkig zien we als voorbeeld de Malburger. In het kader 
Aandachtspunt uit fase 1 
“Men ‘kent’ de mensen niet meer.”   
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Uiteraard moeten we bovenstaande stellingen ietwat nuanceren. De inzet van bewoners 
zal afhangen van het onderwerp dat voorligt. “Soms moet je als maatschappelijke organisatie 
simpelweg de lead nemen”, bijvoorbeeld als het gaat om het inzetten van een ‘Achter de 
Voordeur’ project, zoals in Presikhaaf. En toch, denken wij dan, zouden ook in dit soort 
projecten meer bewoners betrokken kunnen zijn. We denken dan aan Achter de Voordeur 
projecten waarbij sterke bewoners uit de wijk ingezet zouden kunnen worden als 
huisbezoekers en als bewonerscoach op de lichtere (hulp)vragen van huishoudens. 
 
Voor de methodiek leiden we uit bovenstaande de volgende ontwerpprincipes af: 
– Een relatie is altijd tweezijdig. De verantwoordelijkheid om met en vanuit bewoners te werken, 
moet dan ook tweezijdig worden opgepakt. De bewoner hoeft hierbij niet bij voorbaat al te 
worden onderschat. 
 
VERTROUWEN EN REFLECTIE ALS CEMENT 
Bovenstaande lijkt wat somber. Het idee dat organisaties niet aan bewoners denken en 
bewoners niet aan hun wijk, is uiteraard gechargeerd. In onze best practices hebben we 
gezien hoe intrinsiek gemotiveerde professionals, bestuurders en bewoners zich hard 
maken voor hun omgeving en hun buurtbewoners. Neem Omar Ahbouk (zie bijlage 5.1), 
die het zich aantrekt dat jongeren uit zijn wijk, uit zijn cultuur, op straat hangen en voor 
overlast zorgen. Die ze aanspreekt op hun verantwoordelijkheid en via het kickboxen 
leert omgaan met verschillende sociale (spel)regels. Die zijn eigen verantwoordelijkheid 
breed opneemt en avonden en weekenden werkt. Die bij ouders en scholen op bezoek en 
in gesprek gaat. Waarna hij na twaalf jaar intensief aan zijn sportschool te hebben 
gewerkt, verzucht dat hij de boel wel aan iemand zou willen overdragen, maar dat hij dat 
eigenlijk niet over zijn hart verkrijgt. 
 
Voorbeeldfiguren als Omar Ahbouk leren ons dat vertrouwen en reflectie het cement zijn 
voor de inzet van bewoners voor de wijk en voor de samenwerking met maatschappelijke 
organisaties en instellingen. Openheid en transparantie zijn belangrijke waarden in het 
samenspel. In Malburgen werkt zo bijvoorbeeld de jaarlijkse balansdag mee aan het 
“Bewoners […]  
- zien Malburgen echt als hun wijk, het zit hun in het bloed […] 
- zijn in Malburgen ook wel heel erg actief en nemen zelf veel initiatief […] 
- wonen vanuit de sociale academie in de wijk […] 
- vormen een gemêleerde groep, met bijvoorbeeld ‘n rechter in de WAO […]” 
- hebben politieke lijnen om binnen de Arnhemse politiek actie te voeren […]  
- werken via het werkoverleg, een soort overkoepelend bewonersoverleg waarbij ook andere 
instellingen zijn aangesloten […] 
- maakten gebruik van de tijdsgeest […] 
- weten dat ze echt invloed hebben […] 
- wordt uitstekende ondersteuning geboden, we faciliteren aan alle kanten. 
Uit: interviews Malburgen 
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bouwen aan vertrouwen. “Ieder jaar is er een balansdag waarop bewoners, gemeente en 
corporatie bij elkaar komen en we op een onderwerp kijken waar we staan: balansen”. Het 
beschikbaar stellen van financiën en andere middelen vormt een randvoorwaarde. Zo 
zien we bijvoorbeeld dat het beschikbaar stellen van wijkbudgetten bewoners aanspreekt 
op hun status als mede-eigenaar van problematiek. “Eigenlijk staan we nu los van formele 
eisen en kunnen we autonoom aan leefbaarheid werken”. En zo zien we dat het aanbieden van 
communicatie- en andere trainingen bewoners het plezier teruggeven om in en aan hun 
wijk te werken. Wederzijds vertrouwen zorgt voor versterking van de binding met elkaar 
en met de wijk. En juist deze binding is de belangrijkste voorwaarde voor succesvol 
participeren. “Als de binding er niet is, is de interesse er ook niet. Dan zie je dat mensen daar 
anoniem wezen en dus ook de contacten niet onderhouden”. 
 
Voor de methodiek leiden we uit bovenstaande de volgende ontwerpprincipes af: 
– Vertrouwen is de basis van waaruit gewerkt moet worden. Een eventuele wij-zij mentaliteit 
mag samenwerking niet in de weg staan. 
 
2.3  Structuur en taakverdeling 
 
Ondanks dat we nadrukkelijk willen wijzen op het gevaar van het instellen van nieuwe 
overlegstructuren (en van vergaderen om het vergaderen en van structuur om de 
structuur), zien we ook dat structuur een goede onderlegger kan zijn voor ‘ziel’ en voor 
‘flow’. Functionele structuren en overlegvormen kunnen de dragers zijn van het 
gebiedsgericht werken. 
 
STRUCTUUR EN ZIEL, HAND IN HAND 
In alle wijken zijn om bestaande verbanden nieuwe of aanvullende structuren 
toegevoegd om de samenwerking rondom gebieden functioneel vorm kunnen te geven. 
Uiteindelijk zien we structuur doorgaans op twee niveaus. Enerzijds een stuurgroep 
waarin bestuurders of managers zitting nemen en anderzijds werk- of projectgroepen 
waarin professionals en beleidsmedewerkers plaats nemen. In de stuurgroepen komen 
onderwerpen aan de orde die meer strategisch van aard zijn en in de werkgroepen de 
meer operationele onderwerpen. “Op uitvoeringsniveau zie je vaak dat ook wijkagenten, of in 
ieder geval de politie aan tafel zit, opbouwwerkers. Er kunnen ook welzijns- en zorgpartijen aan 
tafel schuiven, afhankelijk van het onderwerp.”  Deze werkgroepen zijn vaak ingericht op basis 
van inhoudelijke pijlers zoals social, fysiek of economisch. In Mariahoeve zijn de 
inhoudelijke pijlers gekozen tijdens een brainstormdag met bewoners, winkeliers, 
professionals, verenigingen en andere betrokkenen. Ook tussen de inhoudelijke 
werkgroepen bestaan vervolgens weer lijntjes. Vaak zien we per werkgroep één 
projectleider die regie houdt op voortgang, inhoud en focus, zie bijvoorbeeld de 
businesscases in Transvaal. 
 
Aan het oprichten van stuurgroepen gaat vaak een initiatieffase vooraf waarin een 
convenant of andere vorm van formele binding wordt opgesteld. In Den Haag zien we 
bijvoorbeeld de Krachtwijkenovereenkomst voor de Krachtwijken. In Mariahoeve zien we 
daarnaast een samenwerkingsovereenkomst tussen corporaties en gemeente welke de 
basis vormt voor het traject Identity and Branding. “Hierbij was het nadrukkelijk ook de 
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bedoeling zorgpartijen en onderwijs en ondernemers erbij te betrekken. Die zouden in de regiegroep, 
of in de werkgroep of via contacten met mensen in de wijk hun plannen voorleggen”. Convenanten 
hebben in het gebiedsgericht werken een belangrijke rol, als ‘procesmatige binder’ 
zorgen ze ervoor dat altijd teruggevallen kan worden op bestaande afspraken. Zeker in 
economisch moeilijke omstandigheden, kan dit zorgen voor de binding die 
samenwerking bijeen houdt. 
Een andere procesmatige binder vinden we 
in lange termijn commitment en 
betrokkenheid van sleutelpersonen in het 
proces. “Die gezamenlijke betrokkenheid, die 
bevlogenheid, dat met elkaar dat avontuur 
doormaken en afmaken, dat geeft ziel aan een 
traject”. Het vertrekken van deze personen 
zorgt voor het vertrekken van een gedeeld 
verleden. Juist dit gedeeld verleden vormt 
de basis van ‘de ziel van de samenwerking’. 
Het is de vraag of je zo’n ziel nieuw leven 
kunt inblazen. Een gedeeld verleden kan niet gecreëerd worden, maar heeft tijd nodig te 
groeien. Beter kan er worden ingezet op investeren aan de voorkant. Dat betekent het 
selecteren van mensen die zich voor een langere periode committeren en zich inzetten 
voor een bepaald doel. Dat kunnen bijvoorbeeld personen zijn die zelf in de wijk of stad 
wonen waar ze aan de slag gaan, of personen met een heel bepaalde achtergrond en 
sterke intrinsieke motivatie. Daarnaast kan worden ingezet op proces. Een cultuur zoals 
die van corporatie Volkshuisvesting in Arnhem zorgt, dankzij de ruimte en openheid die 
daar bestaat, voor het aantrekken van de juiste personen, met hart voor de zaak en sterk 
commitment. 
 
Voor de methodiek leiden we uit bovenstaande de volgende ontwerpprincipes af: 
– Samenwerkingstructuren moeten aansluiten op lopende overlegvormen en andere bestaande 
‘lijntjes’, zowel intern als extern en op alle niveaus. 
– De structuur en basis van de samenwerking moet zorgen voor het kunnen behouden van flow. 
Enerzijds door randvoorwaarden duurzaam te beklinken in een convenant, maar anderzijds 
door het zorgen voor doorzettingsmacht bij de juiste personen, door het investeren in een 
wederzijdse kennismaking en door het inbedden van de structuur in de eigen organisatie. 
– Het vertrek van sleutelpersonen of het verloop van actieve medewerkers valt moeilijk tegen te 
gaan, maar een doordacht selectieproces, behoud van enthousiasme, van ruimte, openheid en 
creativiteit zorgt voor grotere binding met werkzaamheden en eigen rol daarin. 
 
REGIE? 
De vraag wie de regie heeft op het gebiedsgericht 
werken, is er een die niet eenduidig te 
beantwoorden is. Allereerst omdat er niet één speler 
in het veld is die hierop een alleenrecht heeft, maar 
daarnaast ook omdat noch corporaties noch 
gemeenten noch bewoners in verschillende steden 
een eenzelfde rol vervullen. Organisaties kunnen, 
afhankelijk van lokale cultuur, van ontstaansgeschiedenis, of van de visie van zittende 
“Helaas hebben wij in de loop van de tijd 
wel wisseling van mensen gehad. Wat je 
dan ziet… Je maakt met elkaar dat proces 
door en deelt ervaringen. Dat geeft een hele 
stevige basis van samenwerking. Als 
mensen daaruit stappen, dan merk je wel 
dat daardoor de ziel van de samenwerking 
een beetje verloren gaat. Het wordt kaler.” 
Uit: interview Mariahoeve 
Aandachtspunt uit fase 1 
“Er is geen probleemeigenaar met 
betrekking tot wijkgericht werken. 
Hoewel het soms lijkt dat de 
gemeente dat is, speelt deze 
eigenlijk overal een andere rol” 
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bestuurders, een heel eigen invulling geven aan hun eigen opgave. Natuurlijk staan 
bepaalde verantwoordelijkheden vast, maar dan spreken we enkel over kerntaken. De 
invulling van een al dan niet meer brede opvatting over de eigen rol kan sterk verschillen.  
 
Wel zien we algemene lijnen in het oppakken van de regie- of initiatiefrol. In de 
onderzochte projecten zien we dat vaak de corporatie met het meeste woningbezit de rol 
van aanjager of regisseur op zich neemt. Deze corporatie heeft dan vaak ook de grootste 
belangen bij het aanpakken van bepaalde problematiek. Binnen de Krachtwijkenaanpak, 
geïnitieerd vanuit het Rijk, is de gemeente als regisseur aangewezen. In de onderzochte 
projecten zien we dat gemeenten dan ook vaak regie voeren op wijkactieplannen. Maar 
ook hier zien we weer dat het begrip regie er een is dat niet eenduidig toepasbaar is. 
Projecten hebben meerdere fasen. Iedere fase vraagt om een specifieke deskundigheid 
en, zo je wil, om een andere vorm van regie. In een initiatieffase hebben we regisseurs 
met een andere expertise nodig dan in de uitvoeringsfase. Daarnaast voeren er altijd 
meerdere personen naast elkaar, door elkaar heen en buiten elkaar om de regie. Van 
groot belang is vooral dat in onderling overleg en op basis van logische argumenten de 
rol van regisseur wordt opgepakt of toegewezen. 
 
Voor de methodiek leiden we uit bovenstaande de volgende ontwerpprincipes af: 
– Regie en initiatief liggen niet bij een bepaalde actor. Lokale omstandigheden en het zitten van 
de juiste persoon op de juiste plek zorgen voor het verschillend oppakken van deze rol.  
 
OMGAAN MET SCHOMMELINGEN IN FINANCIERING 
Hoewel financiering voor het gebiedsgericht werken toch nu toe vaak voorhanden was, 
zien we dat de verdeling van kosten steeds meer een lastig punt wordt. Een van de 
oorzaken hiervan is uiteraard de kredietcrisis. “De kredietcrisis heeft een negatieve invloed op 
alle drie de corporaties. Er wordt wel een nieuwe balans gemaakt. Het maakt het lastiger om in de 
wijken actief te blijven. Langzaam maar zeker beginnen corporaties zich terug te trekken”. De 
terugtrekkende beweging, die we eigenlijk overal zien, levert veel onzekerheid op. “Alles 
wat we doen op het gebied van leefbaarheid en sociale stijging in het kader van de krachtwijken, 
waarvoor we hele mooie uitvoeringsplannen hebben, je kunt je afvragen wat daar van overblijft 
volgend jaar.” We zien dat samenwerking in the end toch vaak valt op staat met het 
financieel draagvlak van de partijen die aan tafel zitten. “Maar eigenlijk moet je er inventief 
mee om gaan. Hoe dat moet? Voor mij is het nog heel erg oriënteren, dus ik kan je daar nog niet heel 
veel over vertellen”. Deels zal de oplossing liggen in minder overhead, en het strakker 
trekken van uitvoeringsplannen. Deels zal juist het aantrekken van de broekriem op die 
vlakken de ruimte voor creativiteit, het ontstaan van een ziel, of voor het opstaan van 
sleutelpersonen doen laten verdwijnen. Een andere oplossing ligt dan ook in het 
‘inventief’ zijn. In het licht daarvan is het geen slechte ontwikkeling dat op de 
zelfstandigheid en ook de verantwoordelijkheid van bewoners zelf steeds meer een 
beroep zal worden gedaan. 
 
Los daarvan willen we ons aandachtspunt uit fase 1 
verder nuanceren. Hoewel professionals in de wijk, 
maar ook managers en bestuurders in zekere zin 
wel degelijk zijn gebonden aan de 
financieringsstructuur van de eigen organisatie, zijn 
Aandachtspunt uit fase 1 
“Professionals in de wijk, maar ook 
managers en bestuurders zijn 
gebonden aan de financierings- en 
organisatiestructuur van de eigen 
organisatie, zijn afhankelijk.” 
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ze veel minder afhankelijk dan we vaak denken. We zien dat juist daar waar mensen 
wíllen, dat mogelijkheden vaak gevonden worden, linksom of rechtsom. Zoals gesteld in 
hoofdstuk 1: extra middelen moeten hooguit de smeerolie, niet de brandstof van 
gebiedsgericht werken zijn. 
 
Voor de methodiek leiden we uit bovenstaande de volgende ontwerpprincipes af: 
– Financiering moet zorgen voor de smeerolie van het gebiedsgericht werken, niet voor 
brandstof.  
 
2.4 Functioneren en effecten  
 
We zullen niet de afzonderlijke effecten van alle verschillende projecten gaan benoemen 
in deze paragraaf. In de projectbeschrijvingen wordt daarop ingegaan, en ze worden 
straks gebruikt als input voor de methodiek. Wel willen we hier wijzen op de bepalende 
rol van (sleutel)personen in het gebiedsgericht werken, en op het genereren en behoud 
van energie. Deze twee elementen vormen het hart van de gebiedsgerichte aanpak. Tot 
slot willen we aangeven dat gebiedsgericht werken geen zalf op alle wonden is. Ook aan 
dit wondermiddel zitten grenzen, en in sommige gevallen zelfs hele tastbare. 
 
PERSONEN VAAK BEPALEND VOOR HET SUCCES  
Een van de meest opvallende elementen uit dit onderzoek is het feit dat individuele 
personen of de klik tussen twee of drie personen 
vrijwel altijd bepalend blijken te zijn voor het 
succes van een gebiedsgericht project of 
samenwerking. Of het nu een daadkrachtige 
projectleider vanuit een gemeente is (“Dingen 
gingen snel omdat de projectleidster heel erg betrokken 
is en echt iets voor de wijk wilde doen”), of een 
sleutelpersoon uit de wijk zelf (“Ik wil gewoon dat 
iedereen uit mijn wijk kan meedoen”), een gedreven 
werknemer van een corporatie (“Creatief met 
mensen kun je het bijna noemen”) of een directeur 
(“Wij zeggen hier: pas toe of leg uit”), personen 
máken de aanpak. Ook hier komt de ‘ziel van de 
samenwerking’ weer terug. “Het hangt altijd van 
personen af. Dat is mijn overtuiging. Als er twee 
schakels een goede relatie hebben, is het team 
daarachter ook meer geneigd samen te werken.” Het 
lastige is dat de manier waarop deze personen 
bepalend zijn voor succes sterkt afhangt van 
karakter, ‘speelniveau’, of aard van lokale 
omstandigheden.  Toch zijn er wat algemene 
lessen over deze personen te trekken. In het 
kader hiernaast laten we zien belangrijke 
kwaliteiten nodig zijn om een bottom-up initiatief succesvol in te richten.  
 
De juiste persoon om een bottom-
up initiatief succesvol in te richten 
beschikt volgens Omar Ahbouk 
over de volgende vijf kwaliteiten: 
1 Woont zelf in de wijk en is 
daar ook bekend bij de 
doelgroep. 
2 Heeft van nature iets te 
bieden aan de doelgroep 
(zoals het kickboxen). 
3 Heeft ervaring met de 
doelgroep dankzij opleiding 
en/ of beroep. 
4 Behoort tot dezelfde cultuur 
als de doelgroep, spreekt de 
taal. 
5 Is intrinsiek gemotiveerd en 
bereid langdurig te 
investeren. “Bewoners zien 
groeien, daar blijf ik voor 
lopen.” 
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Samenwerken met organisaties vraagt om specifieke vaardigheden.  Mensen moeten 
weten hoe ze een proces vlot kunnen trekken, omgaan met tegengestelde belangen en 
draagvlak kunnen creëren. Niet iedereen beschikt over deze vaardigheden. Organisaties 
die veel samenwerken zouden mensen op basis van deze vaardigheden moeten 
selecteren. “De juiste personen, met zowel procesvaardigheden, als kennis over de problematiek, de 
doelgroep en binding met de wijk, moet je echter met een lampje zoeken”. Het is dan ook zaak, 
dat zodra deze mensen gevonden worden zij op die plekken terecht komen, waar ze het 
meest voor de wijk kunnen doen.  
 
Voor de methodiek leiden we uit bovenstaande de volgende 
ontwerpprincipes af: 
– Stuur bewust op het aantrekken van personen met 
bepaalde kwaliteiten. Als deze eenmaal ‘in huis’ zijn, 
zorg dan dat ze daar alle ruimte en ondersteuning 
krijgen geboden. 
– Zet de sterkste en meest ervaren mensen in op de meest 
cruciale plekken, laat ze - afhankelijk van persoonlijke voorkeur en kwaliteiten - een rol spelen 
als initiator, aanjager of boundary spanner. 
 
GENEREN EN BEHOUDEN VAN ENERGIE 
Met het gevaar in herhaling te treden willen we in deze paragraaf toch nog wat 
elementen benoemen die energie kunnen opwekken of juist stagneren.  
Absolute no-go’s zijn het overleggen om het overleggen. In de wijken vindt heel veel 
overleg plaats. Vaak zitten dezelfde professionals in verschillende werkgroepen met 
elkaar. “Je ziet ook op heel veel fronten dezelfde bewoners terug. Sommigen hebben daar als het 
ware hun beroep van gemaakt”. Een andere no-go is het denken dat tijd investeren in 
kennismaken en ontmoeten, zowel tussen organisaties onderling als met de wijk en haar 
bewoners, verloren tijd is. Juist de onbekendheid met elkaar of met elkaars cultuur kan er 
voor zorgen dat processen sterk vertragen. Ook hier moeten we terug naar de menselijke 
maat. Vooraf investeren betekent achteraf terugwinnen. 
 
Absolute do’s zijn bijvoorbeeld het verbinden van de top met de richting en het doel van 
de samenwerking. “Een verbonden top betekent ook dat je snel kunt handelen. De top van een 
organisatie moet weten wat er speelt en dat werkt op twee manieren door: als steun in de rug van de 
eigen medewerkers en als steun in de rug van de bewoners die regelmatig een directeur en/ of 
wethouder in de wijk zien”. In samenhang daarmee is het belangrijk ruime kaders te bieden. 
Deze bevorderen het tempo in een project of samenwerking. Een voorbeeld daarvan is 
het ontwikkelingsplan in Malburgen. De afspraken zoals gemaakt boden, naast een 
sterke visie, veel ruimte. De projectleiders hoefden daardoor niet voor elke stap terug 
naar het college. Het vertrouwen en mandaat om snel 
te kunnen schakelen was ruimschoots aanwezig. 
Daarmee creëer je broodnodige doorzettingsmacht op 
een ‘lager’ niveau dan gebruikelijk. Deze ‘do’ hangt 
sterk samen met een andere ‘do’: het centraal stellen 
van de mens. Hiermee reiken we terug naar de 
voornaamste boodschappen uit deze tekst: het terug 
naar af, naar de menselijke maat, naar investeren en ruimte, vertrouwen en openheid 
Aandachtspunt uit fase 1 




Aandachtspunt uit fase 1 
“Daarnaast staan de sterkste 
en meest ervaren mensen niet 
in de wijk, maar zitten op een 
hogere functie binnen de 
interne organisatie.” 
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bieden, het inzetten op dat wat al bestaat, en het werken vanuit dat wat mensen kunnen 
en willen.  
 
Voor de methodiek leiden we uit bovenstaande de volgende ontwerpprincipes af: 
– Zorg voor een verbonden top, voor ruimte en openheid en voor het werken vanuit dat wat 
voorhanden is, om energie te genereren en te behouden. 
 
GRENZEN AAN GEBIEDSGERICHT WERKEN 
Eerder zagen we al dat de grenzen tussen gemeente en corporatie soms opdrogen of 
overschreden worden, zoals in Malburgen, waar de corporatie gedeeltelijk taken op het 
gebied van gebiedsontwikkeling overnam van de gemeente. En hierboven zien we dat 
ook het idee van regie voeren tussen organisaties onderling kan worden uitbesteed. 
Hoewel veel elementen van de gebiedsgerichte aanpak in onderlinge samenhang kunnen 
worden opgepakt, blijven er echter altijd taken bestaan die bij één organisatie horen. Zo 
zijn er ook taken die bij gebiedsgericht werken horen, en zaken die daartoe minder 
behoren. Zaken als onderwijs of zorg bijvoorbeeld, horen thuis bij meer sectoraal 
georganiseerde organisaties. Een lage kwaliteit van het lager onderwijs, met tekorten 
aan dagopvang zijn niet op te lossen met een taakgroep op gebiedsniveau. “Wij kunnen 
bijvoorbeeld veel kleinschalige projecten rondom jongeren starten, maar ik vind eigenlijk dat het 
onderwijs een structureel probleem is. Ik vind dat je beter als stad of als Nederland kan kijken naar 
dat soort problemen.” 
 
Een andere grens zit het aan het willen uitbreiden van kerntaken. Hoewel corporaties 
grote stappen zetten in het uitbreiden van hun maatschappelijke rol en zich zeer 
bekwamen in het bieden van kansen en mogelijkheden aan hun bewoners, haalt hun 
achtergrond hun ambities soms weer even in. “Je kan in gesprek met je huurders treden en dat 
doen we ook met achter de voordeur gesprekken. Dan kijken we waar de problemen zitten en kunnen 
we mensen een eerste duw geven. Maar dat houdt ook snel op want we hebben geen kennis van hoe 
we werkgelegenheid moeten starten.” Wederom blijkt de sleutel van het gebiedsgericht 
werken te liggen in een wederzijdse afhankelijkheid en in het nemen van initiatief door 
sterk gemotiveerde personen. De uitspraak ‘Schoenmaker blijf bij je leest’ vullen wij graag 
aan met: ‘maar benut ook die van anderen’. 
 
Tot slot zijn er grenzen aan wat er binnen een bepaalde termijn gedaan kan worden. Jo’s 
Werkplaats krijgt in drie jaar tijd twaalf structureel werklozen weer terug in een stabiel 
dag- en werkritme. De ambities die gesteld worden op bestuursniveau staan vaak op 
mijlen afstand van dat wat realistisch gezien verwacht mag worden. Door korte termijn 
denken en door het voorbij gaan aan het kleinschalige, aan de menselijke maat, stellen 
we onze eigen beperking: we willen het wel, maar kunnen er niet voor zorgen dat 
problematiek die ontstaan is uit jarenlange overerving in een paar jaar tijd wordt 
opgelost.  
 
Voor de methodiek leiden we uit bovenstaande de volgende ontwerpprincipes af: 
– Houd helder voor ogen wat niet tot het gebiedsgericht werken behoort. Denk aan 
‘schoenmaker blijf bij je leest’, maar vul aan met ‘maar benut ook die van anderen’. 
– Houd helder voor ogen wat er binnen een bepaald tijdsbestek kan worden gedaan. Wees 
realistisch ambitieus. 
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2.5  Samengevat: de ontwerpprincipes voor de methodiek 
 
In dit hoofdstuk zijn we tot ontwerpprincipes voor de methodiek gekomen, op grond van 
geleerde lessen uit de elf bestudeerde ‘best pratices’. Deze ontwerpprincipes zullen de 
basis vormen voor de concrete uitwerking van de bevindingen van dit onderzoek naar de 
methodiek.  
 
Hieronder benoemen we ze achtereenvolgens: 
 
– Er moet een klik bestaan tussen hen die samen aan het gebiedsgericht werken staan. 
– Hoewel er niet altijd eenduidig een probleemeigenaar kan worden aangewezen, is een aanjager 
nodig om een flow te genereren. 
– Bewoners kunnen een eigen plek in het gebiedsgericht werken opeisen, met als gevolg het 
dichten van de kloof tussen beleid en uitvoering, het bepalen van een realistisch ambitieniveau 
en het op de kaart zetten maken van de bewonersidentiteit. 
– Een gevoel van urgentie kan gecreëerd worden, door de juiste personen op het juiste moment, 
m aar kan ook ontstaan. Een gevoel van urgentie versnelt de doorloop van projecten. 
– Er moet worden gewerkt vanuit ‘dat wat al bestaat’. Plannen, initiatieven, projecten, maar 
juist ook beeldvorming moeten bottom-up ontstaan. 
– Partijen moeten open staan voor elkaar en voor nieuwe vormen van werken. Ze moeten verder 
kijken dan traditionele uitgangspunten en structuren. Liefst wordt gewerkt vanuit een sterke 
KAN WEL-mentaliteit. 
– Gevoel van urgentie en flow, mits in de juiste banen geleid, kunnen samen leiden tot gedeelde 
en geïntegreerde doelstellingen, tot een contextueel gebonden bijdrage per organisatie. 
– Een basisdocument, startvisie of ontwikkelingsplan geeft richting aan en houvast voor 
gebiedsgericht werken, functioneert als ‘inhoudelijke binder’ (zie ook H1). 
– Bewoners zijn het fundament van gebiedsgericht werken. Zonder bewoners geen straat, buurt 
of wijk. 
– Leefwerelden moeten op elkaar aangesloten door terug te keren naar ‘de menselijke maat’, 
men moet terug naar af en nadenken over waar men mee bezig is. 
– Een relatie is altijd tweezijdig. De verantwoordelijkheid om met en vanuit bewoners te werken, 
moet dan ook tweezijdig worden opgepakt. De bewoner hoeft hierbij niet bij voorbaat al te 
worden onderschat. 
– Vertrouwen is de basis van waaruit gewerkt moet worden. Een eventuele wij-zij mentaliteit 
mag samenwerking niet in de weg staan. 
– Samenwerkingstructuren moeten aansluiten op lopende overlegvormen en andere bestaande 
‘lijntjes’, zowel intern als extern en op alle niveaus. 
– De structuur en basis van samenwerking moet zorgen voor het kunnen behouden van flow, 
enerzijds door randvoorwaarden duurzaam te beklinken in een convenant, maar anderzijds 
door het zorgen voor doorzettingsmacht bij de juiste personen, door het investeren in een 
wederzijdse kennismaking en door het inbedden van de structuur in de eigen organisatie. 
– Het vertrek van sleutelpersonen of het verloop van actieve medewerkers valt moeilijk tegen te 
gaan, maar een doordacht selectieproces, behoud van enthousiasme, van ruimte, openheid en 
creativiteit zorgt voor grotere binding met werkzaamheden en eigen rol daarin. 
– Regie en initiatief liggen niet bij een bepaalde actor. Lokale omstandigheden en het zitten van 
de juiste persoon op de juiste plek zorgen voor het verschillend oppakken van deze rol.  
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– Stuur bewust op het aantrekken van personen met bepaalde kwaliteiten. Als deze eenmaal ‘in 
huis’ zijn, zorg dan dat ze daar alle ruimte en ondersteuning krijgen geboden. 
– Zet de sterkste en meest ervaren mensen in op de meest cruciale plekken, laat ze – afhankelijk 
van persoonlijke voorkeur en kwaliteiten – een rol spelen als initiator, aanjager of boundary 
spanner. 
– Zorg voor een verbonden top, voor ruimte en openheid en voor het werken vanuit dat wat 
voorhanden is, om energie te genereren en te behouden. 
– Houd helder voor ogen wat niet tot het gebiedsgericht werken behoort. Denk aan 
‘schoenmaker blijf bij je leest’, maar vul aan met ‘maar benut ook die van anderen’. 
– Houd helder voor ogen wat er binnen een bepaald tijdsbestek kan worden gedaan. Wees 
realistisch ambitieus. 
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3  Naar een methodiek 
 
In hoofdstuk 1 hebben we beschreven wat onze uitgangspositie ten aanzien van de 
methodiek is. In hoofdstuk 2 hebben we vanuit de te beantwoorden onderzoeksvragen 
ontwerpprincipes voor de methodiek kunnen afleiden. We beseffen ons echter goed dat, 
voordat er een handzame methodiek ligt, we weer een hele stap verder zijn. De 
ingrediënten voor deze volgende stap liggen echter klaar. De uitgangspositie en 
ontwerpprincipes vormen de kaders, en alle informatie die we over de ‘best practices’ in 
Den Haag en Arnhem hebben verzameld, ligt klaar om omgezet te worden in concrete 
ingrediënten voor de methodiek.  
 
De methodiek moet, naast kunnen inspireren, ook kunnen leiden. Hiertoe moet zij zowel 
uitdagend als concreet kunnen zijn. De concreetheid halen we uit onze ontmoeting en 
ervaring met succesverhalen en personen uit de twee onderzochte wijken. De 
uitdagendheid willen we aanreiken door de methodiek te gieten in een onverwachte 
vorm. Niet alleen zouden we graag een metafoor willen gebruik om de methodiek minder 
afstandelijk, zakelijk of droog te doen overkomen, we zouden ook graag werken met een 
visueel aantrekkelijke layout, met bijzondere vormgeving, met een vorm die ‘blijft 
hangen’. We denken daarbij terug aan de ‘brand sheet’ uit het traject Identity and 
Branding in Mariahoeve. Op zichzelf nog niet eens een visueel hoogstandje, maar het feit 
dat deze brand sheet een visie in beeld en vorm presenteert, en niet als papiertje, maar 
als geplastificeerde onderlegger aan is geboden, heeft er voor gezorgd dat de brand 
sheet al voor lange tijd op bureaus te vinden en tegen prikborden prijkt. Voor de 
methodiek willen we hetzelfde: buiten inzetten op het actief werken met de methodiek, 
willen we dat hij ook op eigen kracht duurzaam de juiste personen blijft aanspreken. 
 
Wanneer we spreken van de juiste personen, doelen we daarmee niet op één enkel 
niveau. Het zal een uitdaging worden een methodiek te construeren die zowel bewoners 
als beleidsmakers als bestuurders aanspreekt en ook daadwerkelijk verder helpt. We 
zullen de methodiek dan ook op de drie niveaus stoelen die we eerder (in hoofdstuk 1) 
onderscheiden hebben. We baseren ons op het idee dat het mogelijk is te sturen op 
succesfactoren. Tegelijkertijd willen we sturen niet als iets planmatigs beschouwen, maar 
als een vorm van bewegen, inspireren en reflecteren, waarbij een belangrijke rol is 
weggelegd voor bewoners en initiatieven van onderop. Alleen zo kan een daadwerkelijk 







Bijlage 1 Onderzoeksvragen  
 ‘Hoe pakken we de wijk aan?’ 
 
DOELSTELLING 
Het project heeft als algehele doelstelling om te achterhalen hoe een zo hoog mogelijk 
rendement in de wijkaanpak (ten aanzien van verschillende te onderscheiden doelen) 
gerealiseerd kan worden.  
 
Deze doelstelling is in twee doelen opgeknipt: 
– Inzicht verkrijgen in welke doelen ten aanzien van de wijkaanpak bestaan.  
– Inzicht verdiepen in de praktijk van de gebiedsgerichte aanpak. 
 
FASEN 
Het onderzoek bestaat uit de volgende drie fasen: 
1 Een terreinverkenning op basis van een literatuurstudie en interviews. 
2 Twee verdiepende case studies van Nederlandse wijken.  
3 Ontwikkeling van en experimenteren met een methodiek.  
 
In elk van deze fasen staan andere vragen centraal.  
 
DEELVRAGEN FASE 1: TERREINVERKENNING 
4 Welke doelen streeft men na in de sectoren: onderwijs, welzijn en zorg, economie, 
veiligheid, gezondheid en wonen? 
5 Welke bijdrage verwacht men van de gebiedsgerichte aanpak voor het realiseren van 
de primaire doelen van de eigen sector/ organisatie, ofwel: welke doelen zou men 
vanuit de sector/ organisatie willen toedelen aan de gebiedsgerichte aanpak en 
welke kwesties dienen sectoraal/ op een ander niveau opgelost te worden? 
6 Welke problemen en kansen ziet men in de huidige gebiedsgerichte aanpak die de 
realisatie van die doelen in de weg staan of juist bevorderen? 
7 Welke kennisvragen ziet men open liggen ten aanzien van het verhogen van het 
rendement van de gebiedsgerichte aanpak? 
 
DEELVRAGEN FASE 2: VERDIEPENDE CASESTUDIES 
8 Welke partijen zijn betrokken geweest bij de verschillende fasen van het proces? 
9 Op welke wijze is de samenwerking met de verschillende partijen vormgegeven? 
Welke taken zijn opgepakt in een nieuwe gebiedgerichte werkorganisatie en welke 
taken zijn uitgevoerd door bestaande (lijn)organisaties en welke methodieken zijn 
toegepast? 
10 Hoe heeft deze organisatieaanpak gefunctioneerd, welke problemen hebben zich 
voorgedaan en welke aanpassingen zijn later in de organisatie aangebracht en 
welke in de gehanteerde methodieken? Wat was succesvol en welke factoren hebben 
daaraan bijgedragen? 
11 Welke effecten heeft de gekozen wijkaanpak gehad? 
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DEELVRAGEN FASE 3: METHODIEKONTWIKKELING 
12 Welke algemene lessen omtrent procesvoering en regie, inrichting van 
werkprocessen, invulling van samenwerking, interactie met bewoners en fasering in 
het proces zijn te trekken uit de casestudies? 
13 Welke elementen kunnen in een methodiekbeschrijving als generiek en duurzaam 
geldend worden opgenomen?  
14 En welke elementen zijn contextafhankelijk en maken daarmee onderdeel uit van de 
invulling van de methodiek ‘integrale wijkaanpak’? 
15 Hoe ziet de methodiek ‘integrale wijkaanpak’ er heel concreet uit? 
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Bijlage 2 Aandachtspunten wijkgericht werken  
 (uitkomst 1e fase) 
 
Op basis van de resultaten uit de eerste fase is een probleemanalyse van 




– Professionals in de wijk, maar ook managers en bestuurders zijn gebonden aan de 
financierings- en organisatiestructuur van de eigen organisatie, zijn afhankelijk. Dit 
komt ook terug in hun denkwijze: ieder in zijn eigen straatje. 
– Professionals in de wijk hebben weinig doorzettingsmacht binnen eigen organisatie. 
Daarnaast staan de sterkste en meest ervaren mensen niet in de wijk, maar zitten op 
een hogere functie binnen de interne organisatie. 
– Doelstellingen voor wijkgericht werken zijn op verschillende niveaus geformuleerd: 
verschil zit in schaalniveau, ambitieniveau, uitwerking en in inhoud, tussen in de 
wijk betrokken organisaties. 
– Er is geen probleemeigenaar met betrekking tot wijkgericht werken. Hoewel het 
soms lijkt dat de gemeente dat is, speelt deze eigenlijk overal een andere rol. 
– Door bovenstaande vier punten wordt samenwerking in de wijk door betrokken 
partijen als moeilijk en zeer complex ervaren.  
– Er wordt weinig rekening gehouden met het feit dat elke wijk anders is in 
samenstelling van bewoners, in activiteit en levendigheid, in aanbod van 
voorzieningen en vervolgens dus ook in behoeften. 
– Men ‘kent’ de mensen niet meer. Het merendeel van de managers in de wijk is niet 
herkenbaar voor bewoners, niet representatief voor de samenstelling van bewoners 
in de wijk. 
– Projecten en professionals zijn niet structureel verankerd in het wijkgericht werken. 
Er is sprake van wisseling, sanering en overlap. 
 
STELLINGNAME 
– De wijk zou als uitgangspunt genomen moeten worden; werken van onderop en van 
binnenuit. Wijkgericht denken is de eerste stap. Dit leidt uiteindelijk tot wijkgericht 
werken. 
– Van ‘bovenuit’, maar liever ‘van opzij’ zouden betrokken organisaties voor de juiste 
randvoorwaarden voor werken in de wijk moeten zorgen.  
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Bijlage 3 Randvoorwaarden methodiek (1e fase) 
 
OVER HET FORMULEREN VAN DOELSTELLINGEN  
[p.13 Eerste tussenrapportage] 
– De methodiek moet helpen om doelstellingen concreet te maken en op het niveau van wijk en 
bewoners te integreren.  
– De methodiek moet bijdragen aan een goede balans tussen meetbare indicatoren en 
persoonlijke kennis van de lokale context.  
– Betrokken organisaties in de wijk hun organisatie- en financieringsstructuur moeten nazien en 
(waar mogelijk) op onderdelen herzien, zodat inzet van de methodiek tot de juiste resultaten 
kan leiden. 
 
OVER DE TE VERWACHTEN BIJDRAGE AAN WIJKGERICHT WERKEN 
[p.17 Eerste tussenrapportage] 
– De methodiek moet bijdragen aan een realistisch en gedeeld ambitieniveau ten aanzien van 
geformuleerde doelstellingen.  
– De methodiek moet bijdragen aan het scherp krijgen van de bijdrage van de afzonderlijke 
organisaties aan de integrale werkwijze.  
– Het denken in termen van de wijk moet worden geradicaliseerd. De methodiek vindt daar zijn 
aangrijpingspunt. We beginnen met wijkgericht denken. Wijkgericht organiseren is daarvan 
een afgeleide.  
 
OVER ORGANISATORISCHE KANSEN EN PROBLEMEN 
[p.22, 24, 27en 29 Eerste tussenrapportage] 
– Er moet naar gestreefd worden, om betrokkenheid bij het wijkgericht werken naar de 
achterliggende organisaties over te dragen. Het is onvoldoende om de methodiek uitsluitend 
op de direct betrokkenen te richten.  
– De methodiek moet er naar streven (1) het gat tussen beleid en uitvoering te verkleinen en (2) 
relaties binnen de samenwerking te personaliseren.  
– Er moet een procesontwerp voor een flexibele vormgeving van de coördinatie worden 
ontwikkeld. 
– Dit ontwerp moet een duidelijke inhoudelijke en procesmatige verbinding hebben met de 
gemeentelijke visie op de wijk en de stad.   
– Wil de methodiek bewoners activeren, dan moet bij het ontwerp van de aanpak gebruik 
worden gemaakt van verbindende personen en ontmoetingsplekken in de wijk.  
– Bestaande overlegstructuren met bewoners kunnen daarin een rol spelen, maar moeten niet als 
uitgangspunt worden genomen.  
– Er moeten onconventionele instrumenten worden ingezet om sleutelpersonen bij de aanpak te 
betrekken.  
– De methodiek zal aandacht moeten schenken aan het terugwinnen van vertrouwen tussen 
bewoners en professionals in de wijk. 
– In de methodiek moet gezocht worden naar een mix van initiatieven, waarbij de rode draad in 
het wijkgericht werken voortdurend zichtbaar blijft.  
– In de vormgeving van interventies moet projectmatig werk worden verbonden met continuïteit.  
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Bijlage 4 Selectie van projecten 
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wijk/ bewoners 
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ondernemerschap 
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sleutelpersonen 
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Bijlage 5.1 Casusbeschrijvingen Arnhem, Malburgen  
 
De Malburgse Manier4 
 
Met de term “De Malburgse Manier” wordt verwezen naar een bepaalde verstandhouding tussen 
bewoners, corporatie en gemeente, ontstaan voordat Malburgen een Krachtwijk werd. Het 
bijzondere aan deze verstandhouding is dat bewoners een gelijkwaardige rol hebben opgeëist ten 
opzicht van corporatie en gemeente. “Bewoners hadden zoiets van, ho eens, wij willen meepraten”. Deze 
gelijkwaardigheid houdt al jaren stand binnen het samenwerken in en aan de wijk. 
 
BETROKKEN PARTIJEN  
In 1993 hebben Malburgse bewoners op eigen initiatief de noodklok geluid bij de gemeente; ze 
gaven aan dat de wijk achteruit ging. Bewoners hebben de gemeenteraad aangesproken op haar 
verantwoordelijkheid, welke vervolgens het college onder druk zette. “Onder die druk heeft het 
college besloten een visie op de wijk te ontwikkelen, in samenwerking met de corporatie”. Omdat er van 
bewoners veel kritiek kwam, is de visie vertaald naar een ontwikkelingsplan. Bewoners hebben 
meegewerkt aan het opstellen hiervan. Het ontwikkelingsplan vormt vijftien jaar lang de basis 
voor de herstructurering van de wijk Malburgen. 
 
VORMGEVING SAMENWERKING 
Gemeente en corporatie hebben eind 2000 een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin de 
intenties voor Malburgen zijn vastgelegd. Het beschrijven van de visie en het bedenken van 
plannen behoort tot de taken van gemeente en corporatie. Bewoners worden telkens op een vroeg 
moment in het proces betrokken en hebben bij bepaalde beslissingen zelfs een evenredige stem 
weten te krijgen (bijvoorbeeld bij de selectie van architecten en kunstenaars). “Anders dan bij andere 
                                                                
 
4  Bronnen: interviewverslagen Lucas Groeneveld, Gerrit Breeman, Paul van Damme, Jet van 
Rijnsbergen, Lieselot Kerssen, Rien Maters, groepsgesprek bewoners, “Wijkactieplan 
Malburgen”, “Malburgen vernieuwt, het ontwikkelingplan Malburgen (2002), Gemeente Arnhem 
en corporatie Volkshuisvesting”, www.malburgen.com. 
“Bewoners […]  
- zien Malburgen echt als hun wijk, het zit hun in het bloed […] 
- zijn in Malburgen ook wel heel erg actief en nemen zelf veel initiatief […] 
- wonen vanuit de sociale academie in de wijk […] 
- vormen een gemêleerde groep, met bijvoorbeeld ‘n rechter in de WAO […]” 
- hebben politieke lijnen om binnen de Arnhemse politiek actie te voeren […]  
- werken via het werkoverleg, een soort  overkoepelend bewonersoverleg 
waarbij ook andere instellingen zijn aangesloten […] 
- maakten gebruik van de tijdsgeest […] 
- weten dat ze echt invloed hebben […] 
- wordt uitstekende ondersteuning geboden, we faciliteren aan alle kanten. 
Uit: interviews Malburgen 
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“Ik vind dat een enorme meerwaarde. Je 
bent bezig in de achtertuin van 
bewoners. Zij moeten daar wonen, en 
dat realiseren ze zich heel goed, 
corporatie en gemeente. Dat is niet 
zoiets van ‘wij weten wat goed voor 
jullie is’”. 
Uit: interviews. 
projecten waar bewoners kunnen reageren op plannen die min of meer al zijn vastgesteld, kunnen ze in 
Malburgen reageren op conceptplannen. De plannen worden daarop aangepast”.  
 
De organisatie kent drie lagen. Bovenaan in ‘het organogram’ de Stuurgroep op directie-
/managementniveau, eronder de Kerngroep en daaronder vijf Overleggroepen, waarin ook 
bewoners plaats hebben. De gemeente stuurt twee overleggroepen aan (Centrum en 
Nijmeegseweg). Volkshuisvesting stuurt de andere drie aan (West, Oost-Zuid en Oost-Noord). 
Volkshuisvesting coördineert het geheel. De stuurgroep komt tweemaandelijks bijeen. In een 
communicatieplan zijn de overlegstructuur en participatiemogelijkheden met de wijk op een rij 
gezet. Een klankbordgroep en projectcommissies vormen hiervan een belangrijk onderdeel.  
 
Bijzonder is verder dat gebiedsontwikkeling in grote mate bij de corporatie is ondergebracht. Wel 
toetst de gemeente de plannen die de corporatie aanlevert. Corporatie legt openbaar gebied aan, 
gemeente neemt dat vervolgens over (opgesplitst in deelprojecten). 
 
FUNCTIONEREN EN EFFECTEN  
Zowel de gemeente, corporatie als bewoners 
waarderen de Malburgse Manier positief. Buiten het 
feit dat de wijk zichtbaar opknapt, is het duidelijk 
dat processen veel soepeler en ook sneller 
verliepen, dat projecten beter aansloten op de 
behoeften in de wijk en dat de relatie tussen 
bewoners en gemeente en corporatie sterk 
verbeterde. “Het was het waard te investeren, nu kennen 
we onze bewoners weer”. Voor de 
(herstructurering)plannen bestond steeds ruim 
voldoende draagvlak en bewoners stellen zich op als ambassadeur en verkopen plannen in de 
buurt, leggen moeilijke projecten uit aan andere bewoners. De betrokkenheid van bewoners 
zorgde daarnaast ook voor het heel concreet kunnen opstellen van doelen op het niveau van de 
wijk of buurt, zoals ‘het toevoegen van meer seniorenwoningen aan het geplande nieuwe woningaanbod’. 
 
Voor de bewoners levert participatie veel voldoening en uit eindelijk een sterk gevoel van trots op. 
Wel valt op dat zeker naarmate bewoners langer participeren er een soort van slijtage optreedt. De 
gemeente en corporatie hebben hierdoor geleerd richting bewoners duidelijk aan te geven welke 
zaken ze wel oppakken en welke niet, omdat bewoners “nog wel eens willen doorschieten in hun eisen 
richting corporatie en gemeente”.  
 
Voor de bewonersorganisatie blijkt het wel lastig om één geluid te laten horen richting de 
gemeente en corporatie. Met name de kloof tussen oude en nieuwe bewoners speelt in 
toenemende mate een rol. Een opbouwwerker heeft om die reden een belangrijke plaats 
ingenomen in de samenwerking. Hierover bestaat grote tevredenheid.”De echte probleemgevallen in 
een wijk hebben we simpelweg communicatiecursussen en werkopdrachten gegeven, en die kregen er na 
verloop van tijd veel plezier in. Er kwam een positieve schwung”.  
Met name voor de gemeente vraagt De Malburgse Manier nog wel wat. “Op het moment dat ik met 
nieuwe projectleiders werk, merk ik dat ze de fout ingaan door een plan te maken en het daarna pas bij 
bewoners neer te leggen”. De Malburgse Manier vraagt echter om openheid, om bereidheid je 
plannen aan te passen. “Je moet echt veel doen met de opmerkingen van bewoners en dan is het in no time 
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door. Als je dan zegt, dat doen wij toch anders, dan werkt het niet”. Zowel gemeente als corporatie 
hanteren inmiddels een sterke ‘kan-wel’ mentaliteit. Als bewoners met voorstellen komen, 
reageren ze standaard met “KAN WEL”. Daarna wordt gezocht naar manieren waarop dat ook 
daadwerkelijk kan. 
 
Verder blijkt achteraf dat, hoewel de corporatie langzaam maar zeker grote gebieden van 
Malburgen voor beheer overdraagt aan de gemeente, gebiedsontwikkeling geen expertise van de 
corporatie is. Beter is het om dat gezamenlijk te doen, waarbij corporatie zich met name buigt 
over de kwaliteit van woningaanbod en aanperkende openbare ruimte, en gemeente over het 




Vanuit het ontwikkelingsplan Malburgen heeft de Arnhemse corporatie Volkshuisvesting ingezet 
op sociale activering en ruimte voor ondernemerschap. Het Bruishuis is hiervan een concrete 
uitwerking: als voormalige sloopflat biedt het ruimte aan ondernemers die in en vanuit de wijk in 
willen zetten op de keten hobby-leren-werken. Bewoners kunnen er terecht voor een drankje, voor 
een sportactiviteit, of voor kunst of cultuur. Tegelijkertijd kunnen zij er terecht voor informatie 
over of begeleiding bij het vinden van opleiding, stage of werkplek. De flat is voor een periode van 
15 jaar behouden voor sloop. 
 
BETROKKEN PARTIJEN 
Het Bruishuis is een initiatief van corporatie Volkshuisvesting. Opstart van het project, eigendom 
en beheer van het pand en het behouden van zicht op voortgang en behalen van doelstellingen 
ligt dan ook allemaal in handen van de corporatie. In 
het Bruishuis zelf zijn allerlei partners aanwezig, van 
ROC tot televisiestation, van sportschool tot 
kunstinstelling. Sommige partijen werden daartoe 
uitgenodigd door Volkshuisvesting, andere partijen 
hebben op eigen kracht een weg gevonden naar het 
Bruishuis. 
 
VORMGEVING SAMENWERKING  
De sloop van twee verzorgingsflats werd in eerste instantie tegengehouden door de manager van 
deze flats, die eigenlijk met één van de flats nog een paar jaar door wilde. Op basis van zijn 
argumenten hiervoor besloot Volkshuisvesting hem daarvoor ruimte te bieden. Voor de andere 
flat is toen het idee voor het Bruishuis ontstaan.  
Bijzonder aan het Bruishuis is dat er geen projectplan bestaat. Het project is organisch en bottom-
up ontstaan. “Het was gewoon ‘bedenken, oppakken, doen’”. Het idee ontstond, werd intern besproken 
en goedgekeurd, en op basis van 1 A4 projectplan werd het Bruishuis vormgegeven. De 
projectleider reageert ad hoc op ontwikkelingen en vraagstukken, met steeds de achterliggende 
visie in het achterhoofd. Deze visie is het bewoners via het aanbieden van een hobby (weer) aan 
                                                                
 
5  Bronnen: interviewverslagen Lucas Groeneveld, Lieselot Kerssen, Omar Ahbouk, Jo Peters, 
www.bruishuis.nl, www.malburgen.com. 
“Voor het Bruishuis hebben we 
verschillende partijen heel bewust 




het leren of (weer) aan het werken te krijgen. Deze werkwijze is overigens volledig te wijten aan de 
organisatiecultuur van Volkshuisvesting: snel beginnen, organisch werken en vooral niet te veel 
plannen. Regels zijn er in beginsel om toe te passen, maar iedereen heeft de vrijheid om 
beargumenteerd van deze regels af te wijken. “De mens staat centraal. Binnen en buiten gaan we op 
dezelfde manier met mensen om”. 
 
Volkshuisvesting heeft zich ten doel gesteld het Bruishuis als steengeworden ‘window of 
opportunity’ neer te zetten voor allerlei organisaties en instellingen die zich ten doel hebben 
gesteld ondernemerschap te stimuleren en (mensen) met elkaar in contact te (laten) komen. “We 
willen partijen ‘prikkelen’ […]. Zo was Omar Ahbouk voor ons een hele belangrijke partij en het ROC was een 
hele belangrijke partij. We wilden graag dat die twee gingen samenwerken, dus zorgden we er voor dat de 
juiste personen van het ROC in contact kwamen met het ROC”. Het vormgeven van de samenwerking 
tussen partijen in het Bruishuis laat Volkshuisvesting vervolgens aan de partije over. “We zijn 
tenslotte geen welzijnsorganisatie”. 
 
FUNCTIONEREN EN EFFECTEN 
Het project is relatief jong; eind 2009 werd het Bruishuis officieel geopend. Hierdoor kan nog 
weinig gezegd worden over de lange termijn effecten van het Bruishuis. Wel kunnen we alvast 
ingaan op een tweetal succesvolle projecten: Jo’s Werkplaats en Omar’s Gym. De opzet, werkwijze 
en resultaten van deze twee projecten hebben we onderdeel van ons onderzoek gemaakt en 




Jo’s werkplaats is een timmerwerkplaats waar tussen de 10 en 20 bewoners kunnen worden 
geactiveerd door het eerst aanleren van bepaalde (timmer)vaardigheden en het later (opnieuw) 
opdoen van een werkritme. Het traject dat deelnemers doorlopen begint bij ‘Werkritme en 
activering’ (“IN”), loopt door naar ‘Werkervaring en opleiding’ (“DOOR”) en mondt idealiter uit in 
‘Werk of beroepsopleiding’ (“UIT”). Het is dus de 
bedoeling deelnemers duurzaam door te laten 
stromen naar een eigen baan. Jo’s Werkplaats is 
gevestigd in het Bruishuis en wordt gefaciliteerd 
door corporatie Volkshuisvesting. 
 
BETROKKEN PARTIJEN 
Het project is geïnitieerd vanuit Volkshuisvesting, 
waarbij sleutelpersoon Jo Peters een bepalende rol 
speelde. De corporatie stelt een fysieke ruimte 
beschikbaar, samen met apparatuur, gereedschap 
en sloophout. Daarnaast houdt de corporatie Jo Peters ‘vrij voor dit project’ en is de corporatie 
‘aan de achterkant’ ook afnemer van de sloophout meubelen die in de werkplaats worden 
gemaakt. Vanuit Jo’s Werkplaats wordt verder vooral samengewerkt met gemeente Arnhem, ROC 
                                                                
 
6  Bronnen: interviewverslagen Jo Peters, Lucas Groeneveld, Lieselot Kerssen. Document 
‘Keten’, met daarin visie op doorloopproces instromers. 
“Het zijn eigenlijk mannen en vrouwen 
die het dag-nacht ritme niet meer 
kennen.[…] mensen die eigenlijk al 
afgeschreven zijn. […] Door met ze te 
werken leer je hoe ze zijn, kom je er 
achter dat ze niet kunnen lezen of 
schrijven, of dat ze moeite hebben met 
op tijd komen.” 
Uit: interviews 
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RijnIJssel en 2Switch. Gemeente Arnhem zorgt onder andere voor instroom van nieuwe 
deelnemers en voor subsidie waarvoor een coach is ingekocht. Gemeente Arnhem geeft verder per 
deelnemer voor drie maanden subsidie, Volkshuisvesting betaalt de rest. Het ROC levert onder 
andere een docent Nederlands, en 2Switch zorgt voor (opstap)werkplekken.  
 
VORMGEVING SAMENWERKING 
De spil in het project Jo’s Werkplaats is sleutelpersoon Jo Peters, werknemer bij Volkshuisvesting. 
Jo Peters zocht een nieuwe richting in zijn carrière en heeft in gesprek met Volkshuisvesting het 
idee voor Jo’s Werkplaats uitgewerkt. In het zoeken naar samenwerkingspartners kwam hij bij de 
gemeente Arnhem iemand tegen ‘waarmee het enorm klikte’: “Deze persoon gedroeg zich  niet als een 
ambtenaar, hij vroeg ‘Wat wil je?’ en daar ging hij dan voor zorgen!”. De samenwerking met de 
gemeente wordt vooral gebruikt voor een instroom 
van nieuwe deelnemers in de Werkplaats. Subsidie 
van de gemeente Arnhem werd ingezet voor het 
aantrekken van een coach voor 16 tot 18 uur per week. 
Verder wordt samengewerkt met het ROC RijnIJssel 
en 2Switch bij het zoeken naar passende opleiding 
en/ of passend werk. Jo Peters beschrijft het in stand 
houden van de samenwerking en het creëren van 
nieuwe openingen met andere organisaties en 
instellingen als ‘netwerken, netwerken en nog eens 
netwerken’. “Ik creëer mijn eigen ruimte. Als ik voor iemand wil gaan, dan zorg ik dat ik de juiste middelen 
krijg. Dan ga ik best ver, dat is mijn vasthoudendheid denk ik”. 
 
FUNCTIONEREN EN EFFECTEN 
De aanpak binnen Jo’s Werkplaats start met het activeren van deelnemers en het (opnieuw) 
opdoen van structuur. “Mensen de ruimte geven en niet meteen vastbinden”. Binnen de werkplaats 
wordt gewerkt vanuit de visie dat ieder mens een eigen aanpak nodig heeft. “Dit soort dingen kun je 
niet klassikaal doen. Je moet inkaderen en doorzetten, koers houden op een individueel traject”. Daarnaast 
wordt er voortgebouwd op ‘dat wat al bestaat’ bij de deelnemers. Nieuwe deelnemers krijgen eerst 
de gelegenheid eens rustig rond te kijken en te wennen aan de nieuwe omgeving en het idee van 
werken en structuur. Van daaruit wordt eens wat getimmerd of geschilderd. Vanuit de werkplaats 
wordt in de gaten gehouden wie toe is aan een volgende stap: het meegenomen worden in een 
werkomgeving en -sfeer. De nieuwelingen worden dan eens meegenomen in een werkoverleg, of 
krijgen op hun kop omdat ze ’s ochtends tien minuten te laat ‘op hun werk’ verschijnen. 
 
Vanuit deze startsituatie wordt het accent verschoven naar het opdoen van werkervaring; eerst 
intern in bijvoorbeeld de onderhouds- of woonserviceploeg van Volkshuisvesting, of bij 2Switch. 
Tot slot ‘extern’ in een stage of betaalde opstapbaan. De werkplaats heeft daarnaast een aantal 
vaste klanten waarvoor meubelen worden gemaakt. Vanuit het werken aan een hobby en 
vaardigheden wordt dus doorgepakt op het opdoen van werkervaring. Uiteindelijk werken 
deelnemers op eigen kracht door naar een baan of beroepsopleiding. De doorstroom varieert van 
een maand tot drie maanden tot een jaar of meer dan een jaar. Soms stromen deelnemers 
(tijdelijk) uit naar een hulpverleningstraject, bijvoorbeeld de verslavingszorg, omdat ze er toch 
niet op eigen kracht uitkomen. “Maar ze komen dan meestal wel weer terug”. 
“Ik denk dat je dit soort zaken eerst 
rustig aan onderin moet beginnen, en 
van daaruit moet opbouwen. Dan 
naderhand zeggen van ik gooi er nog 
eens een proces overheen, of ik wordt 
hier manager. Het moet gewoon 




De voldoening haalt sleutelpersoon Jo Peters uit het zien dat mensen een stapje verder komen. 
“Daar doe je het toch voor, anders houd je het niet vol  […] Als je bij me bent en je laat dat zien, dan laat ik je 
ook niet meer los”. Vanuit deze motivatie is de doelgroep van het project gaandeweg aangepast van 
vroegtijdig schoolverlaters naar langdurig werklozen. Voor de eerste groep bleek al veel opvang te 
bestaan, voor de laatste helemaal niets. Succes betekent in dit project niet per definitie dat 
mensen succesvol uitstromen, maar dat ze ‘achter de geraniums uitkomen’. “Dat ze weer bewust 
worden van waar ze mee bezig zijn en dat ze nog niet klaar zijn.” Succes wordt volgens betrokkenen 
vooral gedreven door het aanboren van gevoelens van trots en eigenwaarde bij de deelnemers. En 
ondanks de ruime opvatting van succes, heeft Jo’s Werkplaats een percentage 20% van instromers 




Omar Gym is een sportschool in Arnhem waar 
meer wordt gedaan dan het aanbieden van sport 
alleen. Oprichter Omar Ahbouk wil ‘door middel 
van sport een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van jeugd en jongeren’. Doelgroep 
van de stichting achter Omar Gym is risicojeugd 
tussen 6-12 jaar en vanaf 12 jaar. Omar Ahbouk 
wil jongeren met een gebrek aan 
vrijetijdsbesteding, sociale vaardigheden, zonder 
scholing of werk, met een agressieprobleem of 
die in aanraking zijn geweest met politie of 
justitie activeren, motiveren en weer laten participeren. 
Omar heeft plek gevonden in het Bruishuis en al meer dan 100 jongeren in huis gehad. 
 
BETROKKEN PARTIJEN 
Omar Ahbouk is de sleutelpersoon in dit project. Sinds een paar jaar heeft Omar Gym 
ruimte gevonden in het Bruishuis van corporatie Volkshuisvesting. Gemeente Arnhem 
draagt bij middels een subsidie: jongeren tot 18 jaar en in bezit van een Arnhem Card 
                                                                
 
7  Bronnen: interviewverslagen Omar Ahbouk, Lucas Groeneveld, Lieselot Kerssen. ‘De 
Stichting Omar Gym’ Omar Ahbouk, ‘Plan van aanpak Omar Gym’, Omar Ahbouk. Folder 
‘Sporthuis Omar gym. Bruishuis’, Het Bruishuis. Website www.tijdvoorvechtsport.nl.  
Belangrijk in deze aanpak is dat er wordt ingezet op het aanboren van gevoelens van trots en 
eigenwaarde bij de deelnemers. Er wordt ingezet op iets positiefs, op het opbouwen van 
vaardigheden, niet (of althans zeer indirect) op het oplossen van een probleem. De deelnemer krijgt 
ruimte, maakt eigen keuzes, herkrijgt een stukje eigenwaarde door verbeterde prestaties op iets dat 
hij of zij simpelweg leuk vindt. Gaandeweg wordt er aandacht gecreëerd voor het aanpakken van 
belemmeringen in het bereiken van een prettige leef- en werksituatie. Dit gebeurt altijd op maat, elke 
persoon is anders. Investeringen worden gemaakt op basis van een lange adem en het opbouwen van 
een vertrouwensband. “Je bent als het ware creatief met mensen”. 
‘De stichting Omar Gym is een ideële 
stichting met als doel het bevorderen 
van de sportuitoefening, waaronder 
kickboxen, en het creëren van 
mogelijkheden voor betaalbare sport, 
teneinde daarmee een maatschappelijke/ 
sociale mentaliteitsverbetering te 
bewerkstelligen’. 
Uit: ‘De stichting Omar Gym, Omar 
Ahbouk 
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mogen gratis trainen, deelnemers boven de 18 jaar en in bezit van een Arnhem Card  
trainen voor de halve prijs. Omar Ahbouk is met zijn sportschool aangesloten bij het 
project ‘Tijd voor vechtsport’, een vijfjarig programma van de Koninklijke Nederlandse 
Krachtsport en Fitnessfederatie (KNKF) (gericht op het benutten van specifieke 
eigenschappen van sport voor integratie en persoonlijke ontwikkeling van allochtone 
jeugd). Buiten een uitgebreid informeel netwerk onder bewoners, heeft Omar een aantal 
‘professionele’ lijntjes in de wijk, bijvoorbeeld met jongerenwerk en de basisschool. Tot 
slot helpt de Lion’s Club Omar bij het vinden van stageplekken voor ‘zijn’ jongeren. 
 
VORMGEVING SAMENWERKING 
Ahbouk, bewoner van Malburgen, heeft een achter grond in de pedagogiek en deed 
eerder ervaring op met het (her)opvoeden van antisociale jongeren in een 
jeugdgevangenis. Twaalf jaar geleden “las ik in de krant, jongeren in Malburgen hebben vaak 
aanraking met justitie. Daar schrok ik heel erg van.” Doordat Omar zich sterk verbonden voelt 
met de buurt en zich verantwoordelijk voelt voor de jongeren ‘uit zijn cultuur’, besluit hij 
op eigen initiatief op zoek te gaan naar een oplossing voor de Malburgse jongeren-
problematiek. “Ik ben dus gewoon met die jongeren praatjes gaan maken”. 
Omar ontdekte dat het gebrek aan vrijetijdsbesteding de crux van het probleem vormde. 
“Ik heb toen aan ze gevraagd of ze een keer willen komen trainen. En de groep werd steeds groter, 
want ook vrienden werden uitgenodigd”. De informele benadering zorgde voor een 
sneeuwbaleffect. De jongeren stromen als het ware binnen.  
Omar heeft in eerste instantie niet veel steun van instanties of organisaties mogen 
ontvangen. “Ik was op zoek naar een vaste plek. We mochten steeds drie maanden daar en dan 
weer drie maanden daar”. Voor wat extra steun werd 
Omar lid van het KNKF. Vanuit deze organisatie 
kwam hulp bij het oprichten van een stichting. 
“Doordat ik een stichting ben geworden, wordt ik 
erkend”. Zaken raken in een stroomversnelling en 
wanneer Malburgen dan een Vogelaarwijk wordt, 
krijgt Omar echt de kans zich te profileren. Omar is 
dan al tien jaar bezig, maar voor het eerst zijn alle 
ogen op hem gevestigd. Hij mag zich her en der 
profileren en krijgt meer steun van partijen om 
hem heen. Sommige partijen blijven echter lastig 
bereikbaar voor hem: “Ik heb jeugdzorg al zo vaak 
benaderd, maar ik krijg nooit iemand aan de lijn. Altijd 
weer wordt ik in de wacht gezet en moet ik een voicemail 
inspreken”.  
 
Binnen Omar Gym is de werkwijze eigenlijk steeds 
hetzelfde gebleven. Vanuit Omar Gym is er 
permanent aandacht voor wat de jongeren nodig 
hebben. Gaan ze om met verkeerde vrienden, 
maken ze hun huiswerk, zijn er thuis misschien 
problemen, worden ze gepest? “Ze snappen niet wat 
er fout gaat. Stapje voor stapje helpen we ze. We willen 
het vertrouwen terug krijgen bij ze”. ‘We werken samen 
De juiste persoon om een 
bottom-up initiatief 
succesvol in te richten, 
beschikt volgens Omar 
Ahbouk over de volgende 
vijf kwaliteiten: 
1 Woont zelf in de wijk en is 
daar ook bekend bij de 
doelgroep. 
2 Heeft van nature iets te 
bieden aan de doelgroep 
(zoals het kickboxen). 
3 Heeft ervaring met de 
doelgroep dankzij 
opleiding en/ of beroep. 
4 Behoort tot dezelfde 
cultuur als de doelgroep, 
spreekt de taal. 
5 Is intrinsiek gemotiveerd 
en bereid langdurig te 
investeren. “Bewoners zien 
groeien, daar blijf ik voor 
lopen.” 
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met jongeren aan een positieve ontwikkeling, zodat jongeren zich prettig kunnen voelen 
in hun eigen situatie thuis, op school of in de samenleving. We proberen bij jongeren 
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid te ontwikkelen, we dragen bij aan 
maatschappelijke integratie. We geven een doel en motivatie om aan de toekomst te 
werken. Door sport en spel wordt gewerkt aan zelfvertrouwen en zelfbeeld.’ Omar zet in 
op zelfredzaamheid: “ Internaat, jeugdgevangenis, daar wordt alles voor ze gedaan. Komen ze er 
uit, dan moeten ze alles zelf weer doen. Dat lukt dan niet meer”.  
 
FUNCTIONEREN EN EFFECTEN 
Omar werkt vanuit het principe dat jongeren niet direct iets kunnen doen aan hun 
omgeving, maar wel aan de manier waarop zij reageren op deze omgeving. Dit blijkt 
goed aan te slaan. Buiten het feit dat al bijna 40 jongeren inmiddels zelf aan de slag zijn 
als participatiecoach of pedagogisch medewerker, hebben Omar en zijn leerlingen ook 
heel gericht problemen in de wijk aangepakt. Een voorbeeld is het aanpakken van 
overlast die veroorzaakt werd in een bioscoop. “We gingen naar de bioscoop om die jongeren 
aan te spreken. We hebben toezicht gemaakt. Dat heeft heel goed gewerkt.” 
Omar Gym biedt verder ruimte aan een opstapbaan voor een jongere die zijn terugkeer in 
de maatschappij wil maken na een detentie en begeleidt jongeren in het vinden van 
stageplekken. Ook is Omar Gym officieel een leerbedrijf. 
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Bijlage 5.2 Casusbeschrijvingen Arnhem, Presikhaaf  
 
Achter de Voordeur8 
 
Het project ‘Achter de Voordeur’ maakt onderdeel uit van het Wijkactieplan Presikhaaf. 
Het Wijkactieplan Presikhaaf sluit aan op het Ontwikkelingsplan Presikhaaf (2003) en 
het programma Sociale Bouwstenen (2004). Door ‘Achter de Voordeur’ te komen beogen 




Belangrijke partners in de ‘Achter de voordeur’ projecten zijn de gemeente Arnhem en de 




Binnen het project ‘Achter de Voordeur’ heeft de corporatie een faciliterende, 
signalerende en verwijzende rol. De huisbezoeken worden afgelegd door een 
welzijnsorganisatie. De corporatie financiert de 
welzijnsorganisatie. De signalen die in de 
huisbezoeken worden waargenomen, worden 
besproken in een casusoverleg. Het 
casusoverleg coördineert en pakt de problemen 
achter de voordeur aan.  
 
FUNCTIONEREN EN EFFECTEN 
De rol van de corporatie in dit project is beperkt, 
omdat het de corporatie ontbreekt aan de 
specifieke kennis op het gebied van de 
problemen, bijvoorbeeld rond werkloosheid. Het enige dat de corporatie kan doen, is het 
signaleren van problemen ‘achter de voordeur’ en deze doorgeven aan de betreffende 
instanties.  
 
                                                                
 
8  Bronnen: Wijkactieplan Presikhaaf en interviewverslagen: Alwin Nieuwenstein, Rafza 
Hussainali en Inez Kessels en Agnes van der Biezen. 
“De corporatie kan aan de 
werkloosheid van Arnhem weinig doen. 
Je kunt in gesprek met je huurders 
treden en dat doen we ook met achter 
de voordeur gesprekken. Hier 
signaleren we de problemen, maar 
daar houdt onze rol snel op, want we 
hebben geen kennis van hoe we 
werkgelegenheid moeten starten”. 
Uit: interviews 
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Schoon en heel in de wijk9 
 
‘Schoon, heel en veilig’ is een project dat stadsbreed wordt toegepast in de wijkenaanpak 
en maakt onderdeel uit van de ‘sociale bouwstenen’ van de gemeente Arnhem. Het idee 
achter dit project is dat schoon, heel en veilig de basis is voor een leefbare wijk.  
 
BETROKKEN PARTIJEN 
Het sociale programma is opgesteld in samenspraak met bewoners in Presikhaaf. Het 
programma wordt uitgevoerd door een kerngroep die bestaat uit bewoners, instellingen, 
gemeente en corporaties. De belangrijkste partijen in het project ‘schoon, heel en veilig’ 
in Presikhaaf zijn de gemeente, corporaties en bewoners. De wijkopruimingsploeg 
(WOP), waar onder meer langdurig werklozen onderdeel van uit maken, draagt zorg voor 
een schone(re) wijk. De corporaties ondersteunen het werk van de WOP. 
 
SAMENWERKING 
Er vindt samenwerking plaats tussen de gemeente, corporaties en bewoners. Bewoners 
houden de corporatie wekelijks op de hoogte van de ontwikkelingen. Daarnaast is er een 
gebiedsmanager die veel aanwezig is in de wijk en die ook signalen oppikt. De rol van de 
gemeente spitst zich voornamelijk toe op de handhaving. 
 
FUNCTIONEREN EN EFFECTEN 
In het kader van Schoon, heel en veilig zijn de 
contacten tussen de corporaties, de professionals en 
de gemeente goed. De organisaties weten elkaar 
goed te vinden. Er is van oudsher goed contact met 
de bewoners, maar het is “lastig om nieuwe bewoners te 
bereiken”. Het zijn vaak dezelfde bewoners die zich 
betrokken weten bij de wijk. Het hebben van een 
netwerk in de wijk is een belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen opereren. 
 
                                                                
 
9  Bron: Wijkactieplan, interviewverslagen: Alwin Nieuwenstein. 
“Het onderling vertrouwen dat we 
hebben tussen gemeente en corporaties, 
en corporaties onderling, maar ook met 
instanties er omheen vind ik in Arnhem 





In juni 2006 is het project “Ondernemers in de wijk II’ van start gegaan. Doelstelling van 
het project is het versterken van het ondernemerschap in Arnhem en in de kernwijken in 
het bijzonder. Presikhaaf is een van deze kernwijken. Het specifieke doel voor Presikhaaf 
is om startende (allochtone) ondernemers in de wijk te vestigen. Om dit doel te bereiken 




Belangrijke partijen rond het stimuleren van ondernemerschap in Presikhaaf zijn de 
gemeente Arnhem, de Kamer van Koophandel, Aeon (loopbaan adviesbureau), RijnIJssel 
(ROC) en Seinpost (adviesbureau). 
 
SAMENWERKING 
De samenwerking vindt voornamelijk plaats tussen de ondernemers en de betreffende 
instanties. Zo heeft Aeon in samenwerking met Rijn IJssel, de gemeente Arnhem en 
Kamer van Koophandel de startende ondernemers uit Presikhaaf individuele coaching en 
netwerkbijeenkomsten aangeboden.  
 
FUNCTIONEREN EN EFFECTEN 
Uit algehele evaluatie van het project blijkt dat de ondernemers redelijk positief tot 
positief zijn ten aanzien van de verwachtingen en bereikte doelen. 
 
                                                                
 
10  Bronnen: ‘Evaluatie Ondernemer in de wijk’ 
(http://www.arnhem.nl/dsresource?objectid=89303) en Wijkactieplan Presikhaaf. 
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Bijlage 5.3 Casusbeschrijvingen Den Haag, Mariahoeve  
 
Traject Identity & Branding11  
 
Identity and Branding is een methodiek voor ‘gebiedsintegere ontwikkeling’. De 
methode gaat uit van de potentie van een wijk en haar bewoners en maakt gebruik van 
de karakteristieken van een wijk. Uiteindelijk moet de methode leiden tot duidelijk 
herkenbare, geprofileerde woonmilieus. Het centrale vraagstuk voor de inzet van de 
methode in Mariahoeve was: “Consolidatie of transformatie: waar en hoe?”. 
 
BETROKKEN PARTIJEN 
Het project is geïnitieerd vanuit Staedion, welke samenwerking zocht met gemeente Den 
Haag en de corporaties Vestia en Haag Wonen. Financiering kwam van het 
Grotestedenbeleid (GSB). In de uitvoering van het traject en in de 
samenwerkingsstructuur die er op volgde zijn een keur aan partijen betrokken. 
“Wijkberaad, winkeliersvereniging, particuliere verhuurders, ze zijn er allemaal bij geweest”.  
 
VORMGEVING SAMENWERKING 
Staedion nam in 2006 het initiatief om met 
gelden het Grotestedenbeleid (GSB) een Identity 
and Branding-traject aan te gaan. Ze waren 
daarbij geïnspireerd vanuit een ervaring van de 
Rotterdamse corporatie Woonbron. Het gevoel 
van urgentie kwam vanuit een signaal uit de 
wijk: “Een aantal jaar geleden werd geconcludeerd dat Mariahoeve in de beleving van de bewoners 
achteruit gaat […] de boodschap was daar dat het zo hard achteruit gaat, dat als we nu ingrijpen 
dat we nog op tijd zijn.” Dit signaal werd opgepakt door Staedion, de corporatie met het 
meeste bezit in Mariahoeve.  
 
Het traject zelf bestond uit een aantal componenten die de kapstok vormden voor de 
beschrijving van Mariahoeve en de gewenste richting van de aanpak in die wijk. Deze 
componenten zijn:  
– Een onderzoek naar gebiedskarakteristiek/ historische analyse. 
– Een marktonderzoek. 
– Branding/ identiteitsbepaling. 
– Gebieds- of toekomstvisie. 
“Bewoners, professionals, winkeliers en verenigingen zijn allemaal bij elkaar gekomen op een dag, 
waar een grote brainstorm werd gehouden over wat voor trajecten je kunt inzetten om de uitdaging 
                                                                
 
11  Bronnen: interviewverslagen Richelle Krens-Kluit, Ernst Detering, Marielle Zomerschoe, 
Susan van der Heijde, Elly Reidt, Teun Scherpenzeel, Cock van Stokrom. Websites 
www.identityandbranding.nl, www.grotestedenbeleid.nl. Overige documentatie 
meegegeven vanuit Haag Wonen. 
“Wat ons aansprak was dat je voor je 
ergens aan de slag gaat, je eerst moet 
kijken wat voor soort gebied het is en wat 
voor kwaliteiten het heeft”. 
Uit: interviews. 
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aan te gaan. […] Daaruit is een lijst naar voren gekomen, met een aantal thema's, zoals de fysieke 
aanpak, ouderhoud, eenouderwoniningen, economische dingen en samenleven.” 
Op basis hiervan kon de identiteit van Mariahoeve worden vastgesteld, middels welke 
een profilering voor het gebied werd opgesteld. Investeringsbeleid kreeg een richting. 
 
Tijdens het proces ontstond gemeenschappelijk draagvlak. Aan de basis is tussen 
gemeente en corporaties is een convenant gesloten met daarin de belangrijkste 
afspraken opgesteld. Er is een structuur opgezet “en zo is het uitgegroeid”. Niet iedereen 
was echter vanaf het begin enthousiast. “Dat was veel trekken en duwen geblazen.” 
Enthousiasme ontstond uiteindelijk door de drijvende kracht van de aanjagers en het 
gevoel ‘Dat het iets groots was. Daar wilde men deel van uitmaken’. 
 
Maar uiteindelijk werd de uitkomst van het traject wel gedragen door alle partners. Op 
basis van de uitkomst is een overkoepelend plan voor Mariahoeve opgesteld en werden 
voorstellen voor projecten gedaan. De gemeente heeft vervolgens initiatief genomen om 
vijf werkgroepen in te richten naar thema, bijvoorbeeld de werkgroep ‘fysiek en 
economisch’, met de corporaties als projectleider, of de werkgroep ‘leefbaarheid’ waarin 
ook bewoners zitting nemen.  
 
FUNCTIONEREN EN EFFECTEN 
Naast de inhoudelijke output die het traject heeft opgeleverd, heeft het proces er mede 
toe geleid dat het gebied nu beter op de agenda staat bij alle betrokken partijen, bij de 
drie corporaties die in het gebied actief zijn en bij de gemeente. “We staan nu op het punt 
om met alle betrokken partijen - op basis van de resultaten van de branding - te komen tot een 
gezamenlijke visie op het gebied.” Daarnaast zijn uit het onderzoek “veel dingen gekomen die bij 
bewoners dwarszaten”. 
 
De aanpak is erg succesvol in die zin dat alle partners in de wijk hetzelfde uitgangspunt 
konden innemen. De samenwerking tussen corporaties en gemeenten werd als bijzonder 
goed beschreven. Doelen werden door alle partners gedragen, er was een gezamenlijke 
structuur en aanpak. Dit genereerde flow, behoud van energie. Geld was in eerste 
instantie geen breekpunt, dankzij het budget van het GSB. Inmiddels is dit door de 





Resto VanHarte is een initiatief van enkele grondleggers van Artsen Zonder Grenzen en 
een aantal betrokken ondernemers en kunstenaars. De restaurants vormen een 
ontmoetingsplek in de wijk en brengen mensen uit allerlei lagen van de bevolking bij 
elkaar. Landelijk zijn er inmiddels 23 Resto’s opgericht. Ons onderzoek bekeek Resto 
VanHarte in Mariahoeve.  
 
BETROKKEN PARTIJEN 
Bij een Resto VanHarte zijn altijd veel partijen uit de wijk betrokken. Initiatiefnemer is 
altijd iemand uit de wijk, die het verzoek doorspeelt naar de landelijke organisatie. Naast 
partijen werkzaam in de wijk, zijn er meestal ook commerciële partijen betrokken.  
 
VORMGEVING SAMENWERKING 
Zodra bij de landelijke stichting een serieus 
signaal binnenkomt over behoefte aan een nieuwe 
Resto VanHarte, wordt er een coach aangesteld. 
Deze coach gaat bekijken of er inderdaad een 
nieuwe Resto gaat komen, en zo ja, hoe en met 
wie deze tot stand moet komen.”De coach gaat dan 
het gesprek aan. Heeft de wijk er behoefte aan, hebben 
organisaties in de wijk er behoefte aan?”. De coach 
begint bij de welzijnsorganisaties, en gaat vanuit 
daar verder. “Tot slot doen we een onderzoek naar de bedrijven die in zo’n wijk zitten”. De 
doorlooptijd van doorgeven signaal tot aan openen van de deur is meestal een jaar of 
twee.  
 
Resto VanHarte is in een ding heel duidelijk: “wij verzorgen alleen de eettafel”. Als 
organisaties in de wijk zich dan ook niet hard willen maken voor activiteiten en “het 
creëren van het platform waaraan bewoners behoefte hebben”. Het uitgangspunt van Resto 
VanHarte is dat zij een platform creëren waar iedereen de mogelijkheid heeft zijn 
wijkfuncties uit te oefenen. Elk Resto heeft een boel vrijwilligers in zijn bestand, om de 
organisatie intern draaiende te houden. Verder zijn er standaard een manager en een kok 
betrokken bij een Resto VanHarte. 
 
FUNCTIONEREN EN EFFECTEN 
Op drukke avonden komen er tot honderd tot honderdvijftig bewoners uit de wijk naar 
Resto VanHarte. “We hebben dan bijvoorbeeld een Bingo-avond in combinatie met de komst van 
een politieke partij”. Er worden regelmatig thema-avonden georganiseerd. “Morgenavond zit 
hier een hele avond een Turkse familie, die een feest komt vieren, een galafeest. Ze komen met 50 
                                                                
 
12  Bronnen: interviewverslagen Ben Lachab, Richelle Krens-Kluit, Ernst Detering, Marielle 
Zomerschoe, Susan van der Heijde, Elly Reidt, Teun Scherpenzeel, Cock van Stokrom. 
Websites www.identityandbranding.nl, www.grotestedenbeleid.nl. Overige documentatie 
meegegeven vanuit Haag Wonen. 
“Het is opgezet om mensen uit een 
sociaal isolement te halen, om mensen 
bij elkaar te brengen vanuit 
verschillende religies, leeftijden en 
politieke kleur. Resto gebruikt de 




familieleden, maar er komen ook zo’n 70 wijkbewoners mee.” Voor Resto VanHarte levert zo’n 
avond veel op in termen van sociale binding. Het bijeen komen van verschillende soorten 
mensen zorgt voor veel dynamiek, zowel op de avond zelf als daarbuiten. Doordat de 
regel bestaat dat stoelen niet bezet mogen worden gehouden, schuift iedereen bij elkaar 
aan tafel aan. “Dat is eigenlijk de enige voorwaarde die ik heb.” 
 
Naast het bereiken van eenzame wijkbewoners, bereikt Resto VanHarte nog een heel 
andere doelgroep. “Vrijwilligers komen uit allerlei lagen van de samenleving. En daarnaast 
vanuit het UWV, als opstartbaan, vanuit Halt of de kindergevangenis, vanuit de psychiatrie.” 
Resto VanHarte vervult hiermee dus nog een tweede maatschappelijke functie: het laten 
terugkeren van mensen naar de maatschappij, het bieden van een zinvolle dagbesteding. 
 
Omdat er behoefte is vanuit de doelgroep aan dit Resto VanHarte, kunnen organisaties 
elkaar versterken in de samenwerking. “Als er geen behoefte is, hoef je niet eens te beginnen”. 
Vanuit bewoners komt nog wel enig kritisch geluid. “De echt eenzame mensen, zullen toch niet 
zo snel komen, die haal je niet met een pamflet uit hun kamer, daar moet je echt moeite voor doen. 
Daarnaast komen er weinig allochtonen of jongeren”. Vanuit welzijnswerk bestaat voor dit 
punt inmiddels aandacht. 
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Het idee voor de Haagse Hopjes is in 1996 over komen waaien uit Rotterdam. De Haagse 
Hopjes zijn gevestigd op speelpleinen in vrijwel alle stadsdelen van de gemeente Den 
Haag, waaronder in Transvaal. Kinderen van 3 tot 15 jaar kunnen hier in ruil voor goed 
gedrag sport- en spelmaterialen lenen. 
 
BETROKKEN PARTIJEN 
In 1996 heeft een werkgroep bestaande uit de Stichting BOOG, het bewonersoverleg en 
het Welzijnsorganisatie Centrum het idee om de Haagse Hopjes op te richten verder 
uitgewerkt. Deze werkgroep is in 1997 opgegaan in de Stichting Haagse Hopjes. 
 
De stichting is sterk afhankelijk van sponsorgelden, maar ontvangt ook een 
gemeentelijke subsidie en een bijdrage van Staedion. 
 
SAMENWERKING 
De uitvoering van de Haagse Hopjes ligt in handen van het bestuur en bestaat 
voornamelijk uit bewoners. Er is geen welzijnsorganisatie betrokken bij de uitvoering. De 
bewoners die actief zijn binnen de Haagse Hopjes hebben een belangrijke 
signaleringsfunctie ten aanzien van de problemen die zich voordoen onder kinderen in 
de wijk. 
 
FUNCTIONEREN EN EFFECTEN 
De Haagse Hopjes draait op sponsorgelden en op subsidie van de gemeente. Omdat de 
gemeente sinds een paar jaar subsidieert, heeft zij ook zeggenschap over de Haagse 
Hopjes. De zeggenschap van de gemeente leidt niet altijd tot goede samenwerking, 
eerder tot tegenwerking, bijvoorbeeld rond de sport- en spelactiviteiten op 
Koninginnedag. “Door een evenement van de gemeente en een Turkse organisatie op hetzelfde 
plein kunnen deze activiteiten niet doorgaan, terwijl iedereen in de wijk Koninginnedag viert!” De 
wens vanuit het bestuur is dan ook om zo snel mogelijk niet afhankelijk te zijn van de 
gemeentelijke subsidie. 
Het idee hierachter is dat wanneer de uitvoering 
van de Haagse Hopjes in handen van de bewoners 
ligt, dit eerder tot succes leidt dan wanneer er 
professionele organisaties bij betrokken zijn. De 
bewoners handelen vanuit een intrinsieke 
motivatie om een ‘steentje bij te dragen’ aan de wijk. 
Een belangrijke voorwaarde voor succes is dan ook dat het uitvoeren van initiatieven in 
de wijk door bewoners zelf moet gebeuren. 
                                                                
 
13  Bronnen: www.haagsehopjes.nl, www.denhaag.nl en interviewverslag Joke van den 
Boomen en Coby te Nie. 
“Bewoners zijn gemotiveerder om wat 







De Paul Krugerlaan is een bekende winkelstraat in Den Haag, in de wijk Transvaal. De 
Paul Krugerlaan wordt geherstructureerd. Deze herstructurering vindt plaats in het kader 
van de wijkenaanpak. Het is de ambitie de Paul Krugerlaan verder uit te laten groeien tot 
een global district: ‘Little India’. Een winkelstraat met exotische allure die, samen met de 
Haagse Markt en het Multicultureel Leisure Centrum, een (nationale) trekpleister is.  
 
BETROKKEN PARTIJEN 
In de Oriënt Express (een ontwikkelingsmaatschappij die vastgoed aankoopt, opknapt, 
beheert en verhuurt aan ondernemers die passen in het brancheplan) zijn de 
corporatie(s), ondernemers uit de Paul Krugerlaan en de gemeente vertegenwoordigd. Er 
wordt ook bij het Rijk ingezet op een experiment Bedrijfsgerichte gebiedsverbetering. 
Hierbij verenigen de ondernemers zich in samenwerkingsverband waarin besluiten bij 
meerderheid genomen worden. 
Daarnaast zijn bij de uitvoering van het project onder andere deze partners betrokken: 
particuliere investeerders, marktkooplieden, corporaties, winkeliers en de 
Belastingdienst. Er is een externe projectleider aangetrokken om de Paul Krugerlaan te 




De eerste stap is het uitvoeren van een haalbaarheidstudie naar uitbouw van de Paul 
Krugerlaan tot Little India. Verbetering van de winkelfunctie en geleidelijke aanpassing 
van de branchering, een betere verkeerslogistiek en transformatie naar aantrekkelijke 
verblijfsruimte, vernieuwing van de 
woningvoorraad en upgrading van de straat als 
geheel zijn vervolgens nodig om de ambitie waar 
te maken. Hiertoe wordt de Oriënt Express als 
ontwikkelingsmaatschappij gerealiseerd die 
vastgoed aankoopt, opknapt, beheert en verhuurt aan ondernemers die passen in het 
brancheplan. In dit model levert de markt het kapitaal. Daarnaast faciliteert de gemeente 
deze ontwikkelingen met onder meer inspanningen op het gebied van schoon, heel en 
veilig. 
 
De projectleider is aangesteld om uitvoering te geven aan de businesscase. In de 
uitvoering is de projectleider sterk afhankelijk van de ondernemers in de Paul 
Krugerlaan. Hierin is het van belang om gezag te ontwikkelen door te doen wat je zegt. 
Maar ook werkt de projectleider nauw samen met verschillende afdelingen binnen de 
gemeentelijke organisatie. 
 
                                                                
 
14  Bron: Businesscase 1.3, interviewverslagen Manish Dixit en Caroline Sleeuwaegen en 
Frans van der Vaart. 
“Die ondernemerszin is er absoluut. 
Transvaal heeft nog altijd de hoogste 
start-ups. Van heel Nederland!” 
Uit: interviews 
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FUNCTIONEREN EN EFFECTEN 
In de uitvoering van de businesscase is een aantal factoren van belang om succesvol te 
kunnen functioneren: 
- Het is belangrijk om persoonlijke betrokkenheid te tonen bij het werk van de 
ondernemers in de Paul Krugerlaan. 
- Gezag ontwikkelen. Richting ondernemers 
laten zien dat je van goede wil bent. 
Toezeggingen waarmaken. En zichtbare 
resultaten laten zien. Door successen te 
vieren, blijven mensen enthousiast. 
- Het is belangrijk om een goed netwerk op te 
bouwen en te onderhouden binnen 
verschillende afdelingen van de gemeente. 
Met behulp van deze contacten kan draagvlak worden ontwikkeld voor de plannen. 
 
Belangrijkste effect dat wordt beoogd is: Het creëren van eigen waarde bij de ondernemers. Het 
wijzen op de verantwoordelijkheid van de ondernemers in de Paul Krugerlaan, leidt ertoe dat 




De brede buurtzone in de wijk Transvaal is een van de 77 businesscases die door de 
gemeente Den Haag is opgesteld in het kader van de krachtwijkenaanpak. Een Brede 
Buurtzone is een deel van de wijk waarin verschillende organisaties in diverse panden in 
onderling overleg een optimale zorg realiseren voor kinderen, jongeren en volwassen. 
Het doel van de brede buurtzone is om aan kinderen en jongeren van ’s ochtends tot ’s 
avonds binnen deze zone onderwijslessen, sportlessen en dergelijke aan te bieden. 
 
BETROKKEN PARTIJEN 
Belangrijke partners in de totstandkoming van de Brede Buurtzone zijn de scholen 
(basis- en voortgezet onderwijs), welzijnsinstellingen, woningcorporatie, ouders en 
kinderopvanginstellingen, Centrum van Jeugd en Gezin, sport en culturele instellingen.  
 
SAMENWERKING 
In de afgelopen jaren, sinds eind 2007, is er een coalitie worden gevormd met het 
onderwijs, welzijn, zorg, sport en cultuur om ervoor te zorgen dat kinderen van ‘s 
morgens vroeg tot ‘s avonds onderwijs krijgen, sporten, aan cultuur doen maar ook 
omgekeerd betrokken worden bij klussen in en rondom de school.  
Tussen de gemeente en Staedion is een convenant gesloten waarin de samenwerking is 
vastgelegd. Staedion is de organisatie die de businesscase coördineert. 
 
                                                                
 
15  Bronnen: Businesscase 1.2 en interviewverslagen: Luc Meuwese, Edward van Schaijk en 
Caroline Sleeuwaegen en Frans van der Vaart. 
Gezag ontwikkelen door: “Laten zien 
dat je van goede wil bent. Dat je ook 
echt dingen aan het doen bent. Als je 
iets beloofd, dat je het ook kan 
inlossen. Doen wat je zegt.” 
Uit: interviews 
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FUNCTIONEREN EN EFFECTEN 
De samenwerking tussen de gemeente en 
Staedion verloopt in principe goed, maar 
gaat af en toe gepaard met discussies over 
wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft 
ten aanzien van de Brede Buurtzone. Deze 
discussie is voortgekomen uit de recente 
financiële crisis. De corporatie stelt dat de 
sociale component van de brede buurtzone een primaire verantwoordelijkheid van de 
gemeente is. Terwijl de gemeente zich baseert op het feit dat Staedion de trekker is van 
de businesscase en op het gegeven dat in het convenant staat wie waarvoor 
verantwoordelijk is. “Waarschijnlijk zijn deze afspraken multi-interpretabel”. Ook de 
samenwerking binnen de gemeente tussen de verschillende afdelingen, verloopt niet 
altijd vlekkeloos. Zo zijn binnen de gemeentelijke organisatie onder andere OC&W, 
Dienst Stedelijke Ontwikkeling en de bestuursdienst betrokken bij de brede buurtzone. 
 
 
“De corporatie wilde als gevolg van de 
kerntakendiscussie alleen investeren in 
de fysieke structuur. Het gevolg hiervan 
is dat de gemeente moet investeren in de 
sociale pijler. De verschillende 
standpunten hierover leiden tot conflict”. 
Uit: interviews 
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Bijlage 6  Respondenten  
 
Naam Functie Organisatie Wijk Datum 
Agnes van der 
Biezen 
Gebiedsadviseur Portaal Presikhaaf 23-02-2010 
Richelle 
Krens-Kluit 
Gebiedsregisseur Haag Wonen Mariahoeve 03-03-2010 
Lucas 
Groeneveld 
Projectmanager Volkshuisvesting Malburgen 16-03-2010 
Caroline 
Sleeuwaegen, 













Jo Peters Oprichter Jo’s 
Werkplaats 
Volkshuisvesting Malburgen 31-03-2010 





Ben Lachhab Manager   Resto Van Harte  Mariahoeve 01-04-2010 
Edward van 
Schaik 
















Staedion Mariahoeve 06-04-2010 














Gemeente Arnhem Malburgen 12-04-2010 
Rien Maters Projectmanager 
Malburgen West 










Portaal Presikhaaf 16-04-2010 
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Naam Functie Organisatie Wijk Datum 
Joke van den 
Boomen, 
Coby de Nie 
Projectleider 





Manish Dixit Projectleider Paul 
Krugerlaan 
Gemeente Transvaal 19-04-2010 












, Cock van 
Stokrom, 
Susan van der 
Heide 


















Vivare Presikhaaf 17-05-2010 
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